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Del momento. 
K*V. _ — 
l e s p u é s d e l a s a l e g r í a s 
c o r a z ó n . 
con 
• J Gobierno do l a conveniencia de m i l i zar u n a oiperaciun so-
\Í1IUCÍDW^ ^ ^ munfj0 0 GSj0 ^¡ruifu-a, qlle. todas aquellas ale-
^^•corazón resipeoto de la pe t i c ión de paz y del deseo de someterse 











:ie se lia 
:ha gentí 
11 lo sufi-
,^ coin,isarid llega a M a d r i d , s e g ú n todos los inFormes, a i m - -
1 
.(e de'Abd-el-Krim. que r n a 
'c i'imentítblc que se juegue a s í , acaso inconscienitemicnte, con l a 
fé del pai'8' porque, aparte ya el desastroso efecto mora l conse-
X pudiera susoiitarse u n estado de exc i t ac ión de g r a v í s i m a s conse-
fswifia eatera estaba conforme en que se realizase el sacrificio de 
intSo de desembarco en Albucemas, porque e n t e n d í a , y sigue cn-
LiiMido aum^ue se aviniese con un arreglo que nos t ra jera l a paz, que 
Ri lo hecho hasta ahora no h a b í a m o s reparado cu Ja debida p ropo rc ión 
I terrble vejamen de que se nos hizo v í c t i m a s en j u l i o de 1921. 
I La noticia de que Abd-el-Krim se humi l laba y nos p e d í a l a paz, seña 
Ljuívooa de que se consideraba impotente y que, claro es, como t a l 
Lia de ceder a nuestras inexcusables exigencias, c a y ó bien en l a na-
|D porque representaba l a t r anqu i l idad y el ahorro públ icos . 
Pero ha ido pasando el tiempo sin comenzar las naturales negociadio-
y cuando esperábaiflos que el silencio h a b r í a sido aprovechado pa-
una eficaz consolidación de aquellos deseos de sometimiento man i -
íados por el jefe moro, se nos i n f o r n m de que es conveniente operar 
Ubre Alhucemas. 
Estamos conformes con lo act i tud mantenida por el Gobierno en esta 
•ketión. Mientras sus per iódicos se v o l v í a n locos jaleando el éxito del 
bínete de Sánchez (hierra, ésto callaíba y hasta condenaba l a locuaci-
, dfll alto oamisario al hablar de un asunito t a n escaibroso. 
Pero entre imas cosas y otras, el hecho es que se tuvo por cierta, la 
¡Cita de paz y que el p a í s b a ñ ó s e en aguas de rosas aJ quitaa-se de en-
la ¡a pesadilla de l a guerra. 
Y i-esiilta ahora que... 
Repetimos que es lamentable lo que ocurre por lo que puede aca-
•ar. 
Confiemos en el patriotismo del pueblo, que sabe haisba. d ó n d e debe 
fem eeta eniipresa de bonor en que so ha metido; pero no le demos 
Kvo para que, ad considerarse Imrlado, considero t amb ión ri-b-vado 
compromiso. 
iteiSSJpdos con prud IP-I.-.. .m • •iar&s, en asuntos de 
lim'delicada, han dado siempre funestos resultados. 










R. f. • .EXAMIvXES 
vwvww Jn('s 'le (,l'''e"er irmy brilla ni . > 
los exániones do quiñi o y 
fc%ideipiano, y segumlo de ar-
"a- en el Conserval orlo, ha re 
CiaiBÍ ^ de Madrid la bella y simpa 
stfiorita Antonia Pichin. 
licitamos por las merecida; 
! • conseguidas. 
NATALICir 
P ^'cidad bn dado a l . r 
Jí080 l!iñ:i "a dii-ün.o-uida es-
, ' " inig. , parti.ni.la,' 
PUl Taz. 
DOS BOÍDA.Ü 
totano p,,.;.!,],, (,e Los (;o 
M , en la '""da capilla pr^MÍ. 
V,J'«««l''iiií^iiii.a s e ñ o r a oon 
5 r|!ls d" l!>'elna, se oeJetor 
S ^ f l i c o .-nía de la b . 
m C iuU: " " . ü . a n u du, 
1 do Ospnn:.:,!,,^ ,..| v¡¡,. 
£ 7 ° ^ C a ü a s 
«alfe ÍL J,kS f("itra,v:nite.s U 
§ U ^ r C ( i Manuel O,,; 
E u f . 1 3 , "• '•«"anna nupcial 
M ¿ i ^ 0bsoqp-bado.S cor 
^ ba.iq.Kne s m i d < . ,.,„• . 
h i , . ! Lii}hhi* de UBsava. 
,1. , ^ « s a f l e s recordamos 
•MJZ ,J,>vios v padrino:-" a 
^ . ] V t | - ' l ' é ' - z . n.adr. 
m v m ^ " ' " . i " - doña 
F r ; , , ' ; ' •«i ina, Cebailos. 
^Ooftap ,l,:Aa '••'"•ar: 
| ^ F 7 n i í í l - ¡a bar r ido , do 
^ ú T ^ 1 ' 2 7 - ' , i " f i i l ' - ^ 
1 iwu '" Clara Carda tk 
- V.; ;::1;', üe L i b i n a 
^ r,(.,a;|-i,,(|o- doña Ma-
kl' doQa A ' DOÑA CC(LIÍ' 
(,,;, ' / scens iun Garrid. 
^ S Mari, T r ^ ,,C ( ; u t i ^ 2 
^ BvJ • ^ • ^ ) n . P r i m i l i 
^ V í txs i l la . Jose. 
Qáw'fJl' M ^ " e l a Ra-
cho, Ainrora Ruiz, Catal ina CebnJlos, 
Casilda. A d r i a n a y Rer ta F e r n á n d e z , 
M a r í a Luisa Macho, Felicitas y P i l a r 
Ma.rt.ínez, Joaquina P e ñ a , Míuría 
í u i z , Mercedes González , Gregoria 
fla/rcajiio, Mi lagros Polanco e I n é s 
' eña , y s e ñ o r e s don Angel F c r n á n -
'ez, don Daniel Hal lado, don Mar i a -
no Oibregón, don Pedro Garrido, don 
lanuel F e r n á n d e z , don Julio Gut ié-
rez, don Francisco A r a g ó n N ú ñ e z , 
ion Francisco A r a g ó n Laza, don 
'rancisco Marrano, don Manuel Cos, 
oír Emi l io Herrera, don Manuel Cal-
lerón, don Teodoro y don L a m e ano 
íúñez , don Clemente F e r n á n d e z , don 
•anitiaigio Il inojafl . don Juan Gómez, 
On Frajicisco Maclio, don Carlos 
:ald.eróai, don Venancio M a r t í n e z , 
•on Aleandro Gastuera? don Manuel 
^eña, don José M a r í a Maoho, don 
u&io Diez Gallo, don Modesto Ríur-
uin, don Juan Ortega, don Vic tor ia -
0 Gu t i é r rez , don Gregorio Sa /n t id r i án 
don Eugenio V á r e l a . 
Los novios saJlieron pa.ra difenentes 
nblaicionies de Esipaña, hasta efl d í a 
>, que e m b a r c a r á n para Méjico, don-
'e efl novio tiene sus negocios comer-
jiales.; 
Deseamos a tan s in^pá t i ca pareja 
ma e te ina l u n a de mie l . 
* * * 
Ante el a l tar de la Virgen del Car-
nen, de l a igk-sia de l a Anuncia-
ión, contrajeron ayer ma l r i n ion io 
a encantadora s e ñ o r i t a Marina G i r ó n 
/ el d is t inguido joven don Mariano, 
báñez . 
Aipadriinaron a los contrayentes 
loña Carmen Ril>a.laygua, madre de 
a novia, y don Vicente I b á ñ e z , pa^ 
Iré del novio, bendiciendo l a u n i ó n 
1 hermano del mismo, don A-ntonio. 
Los invi tadíos ífuieron o/bsequiades 
on un e sp l énd ido banquete, admira-
demente servido por el res taurant 
El Can táb r i co» , en casa de l a novia . 
La feliz pareja, a l a que deseamos 
ma la rga luna de mie l , s a l i ó en el 
áiplao del Norte,» con ob je tó de y i s i -
;ar M a d r i d y otras capitales. 
VIAJES 
En £gg Fraguas son actualmente 
h u ó s p o d e s de l a duquesa v i u d a de 
ftanto Maua-o, a d e m á s d é sus hijos 
los marqueses de Santa Cruz y l a 
condesa de San M a r t í n de Hoyos, las 
s e ñ o r i t a s de Basterrediea, l a eeñor i -
.a I n é s Arteaga, l a s e ñ o r i t a G r i s t í n a 
Gamarasa, los s e ñ o r e s de Santos Sná-
rez y los condes do Velayos. 
Son t a m b i é n esperados en breve el 
conde de l a Cimera y don Francisco 
Tíravesedo. 
* * * 
Ayer l legó de Londres, donde ha 
pasado el verano, en estudios de su 
profes ión , el R. P. Rruno R o d r í g u e z , 
de las Escuelas P í a s do Vi Haca 
rriedo. 
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La derrota de Carpentier. 
P i d i e n d o l a s u p r e s i ó n 
d e l b o x e o . 
PARIS .—Un consejero niiunicipal , 
M . Luquet, ha comunicado al prefec-
to de P o l i c í a que en seguida que co-
miencen las sesioines del Ayunta-
¡m|ie|n!to prec-e.ntará u n a proposiciótn 
pidiendo l a s u p r e s i ó n de los matchs 
de boxeo. 
U n periodista le ha preguntado: 
— ¿ E s usted enemigo del deporte 
de boxeo? 
— E n p r imer l u g a r — c o n t e s t ó Lu-
quet—, el boxeo no es u n deporte. 
No tiende de ningi 'm modo a l des-
arrol lo n i al perfeccionamiento de 
la raza. ¿Qué es u n mach de boxeo? 
Con un fin de lucro, dos campeone; 
se desa f í an ; s? encuentran y se pe-
j a n en el «ring» hasta que uno de 
ellos, derril>ado y con l a cara ensan 
grsntada, se • r inde en medio de los 
aplausos de una m u l t i t u d que ha acu-
dido, no a presenciar u n a manifes-
tac ión deportiva, sino u n a escena de 
violencia, una escena ate pugi la to . 
A m i entender, t a l e spec t ácu lo no 
sólo es repugnante, sino inmora l . 
A d e m á s , este l lamado deporte ofrece 
a los n i ñ o s u n ejemplo peligroso. 
Las l i a z a ñ a s de los favoritos les in-
c i tan a querellarse. C r e y é n d o s e pe-
q u e ñ o s Carpentieres, Dempseys o Sl-
kis, por u n q u í t a m e a l l á estas pa-
jas vienen a las manos y~empiezan Í 
golpes. 
Los encuentros de boxeo son exhi-
biciones inmorales y constituyen u n 
es t ímulo a la bru ta l idad . Por esto 




L o s v e c i n o s p r e t e n d e n 
l i n c h a r a l a s e s i n o . 
ZARAGOZA, 4—En Egca de los Ca-
balleros ha ocurr ido u n c r imen que 
ha producido l a i n d i g n a c i ó n de aquel 
vecindario, hasta el punto de i r en 
pe r secuc ión del cr iminai l a campo 
I i-aviesa una nmíltituid de individuos 
do l a local idad con i n t e n c i ó n de l i n -
choiíle. 
E l suceso es el s iguiente: 
Mar iano G a r c é s Bueno, de cuarenta 
y otího a ñ o s de edad, viudo, jornale-
ro, s o s t e n í a relaciones con P r i m i t i v a 
J i m é n e z , v iuda , de t r e in t a y o¡ iatro 
k ñ o s . 
Por causas que se ignoran , se aba-
l anzó sobre ella y , sacando u n a na-
vaja, le d ió dieciocho p u ñ a l a d a s . 
P r i m i t i v a m u r i ó en el acto. 
Los vecinos que acudieron a l lugiar 
del cr imen, a l oLr los gritos de angus-
t i a 'de l a v í c t ima , pretendieron deifce-
ner al agresor, pero' és te h u y ó preci-
pitadamente. 
Avisada l a Guardia c iv i l , s a l i ó al 
campo, pues alguien v ió esconderse 
a l c r i m i n a l entre l a maleza de un 
bosquecillo. D e t r á s de l a B e n e m é r i t a 
í u e r o n muchos hombres, dispuestoF 
a vengar a l a infeliz mujer . 
Mar iano fué cercado, y al verse 
perdido sacó u n a pistola y se d i s p a r ó 
un t i r o en l a cabeza. E n g r a v í s i m o 
estado fuó trasladado al pueblo. H u -
bo necesidad de realizar grandes es-
fuerzos para que l a m u l t i t u d , que es-
l.uba encolerizada, no penetrase en la 
casa en donde se le h a b í a ^ncerrado 
y le linchase, i 
lesiones municipales. 
C o n c o n c e j a l e s t a n c h i s t o 
s o s d a g u s t o v i v i r . 
Preside el s e ñ o r D ó r i g a y e s t á n 
en el s a l ó n los concejales s e ñ o r e s V i -
vas, G a v i l á n , Velasco, Vega L a m e r á 
(don Rafael), Jado, Lainz , Castillo, 
Mateo, Polvorinos, Torre , H e r b ó n , 
G a r c í a (don C á n d i d o ) , Rodr íguez , 
San M a r t í n , Ontavi l la , Vayas, Ra-
mos, Alonso, M u ñ o z , Raba, l a s t r a , 
Carranza, Ruiz, Campos Corpas y 
Correa. 
I>eída el acta anterior , se aprueba 
con el voto en contra de la miinoria 
socialista, porque, segúiii el s eño r Va-
yas, no ha dado lectura la Alca id ía 
de m í a p r o p o s i c i ó n presentada por 
ellos. 
A N T E S D E L DESPACHO 
El director del Ins t i tu to General y 
Técnico da las gracias a la Corpora-
ción por haber cedido é s t a l a ba.nda 
de m ú s i c a pa ra el acto de apertura 
de curso. 
Se da lectura a varias proposicio-
nes de los concejales socialistas, qu t 
son tomadas en c o n s i d e r a c i ó n y pa-
san a las respeotivas Comisioie ;-. 
Un escrito do los reipresentantes de 
tos propietarios del edificio en cons-
fruoción en el l uga r donde estuvo l a 
ant igua p e s c a d e r í a , haciendo ver que 
la edifiicación se hace en las oondi-
epones debi í jas , y solicitando auto-
r izac ión para cont inuar las obras pa-
sa, d e s p u é s de l a i n t e r v e n c i ó n de los 
señores Ruiz, Ramos, Vega L a m e r á 
'R.) y San M a r t í n , a informe del ar-
quitecto. 
DESPACITO O' 
Comisión de Hacienda.—ha Corpo-
rac ión queda enterada de l a d is t r i -
buc ión de fondos. 
Se conceden socorros a los emmJea-
dos municipales don Manuel Miro-
í e s y don Estanislao H e r n á n d e z . 
Queda sobre l a mesa un dictamen 
relacionado con el pago de una fac-
tu ra a don Domingo Retanzos. 
Se concede un mes do l icencia a 
don I/oandro F e r n á n d e z . 
Se concede u n socorro a don Ra 
m ó n Seco. 4 
E l dictamen proponiendo se alio-
v n a don C dso Cruz los gastos dé) 
alumbrado e léc t i i co del barr io de 
Ojaiz, queda sobre l a mesa. 
Comis ión de O b r a s — a c U ' ^ d a 
anunciar l a tercera subasta par t í 
cubri r y c i rcunvalar el r í o existente 
en el bar r io de San M a r t í n (Peña -
castillo). 
L a C o r p o r a c i ó n queda enterada do 
las cuentas 
Comis ión de P o l i c í a . — U n dictamei 
autorizando a d o ñ a Carmen Cifuen-
tes para vender provisionalmente 
despojos de roses sobre una mesa en 
los sótano's del Mercado de l a Esp" 
ranza, se aprueba por 20 votos cor» 
t r a 3. 
Expl ica su voto el s eño r Velasru 
Otro dictamen negando a do ib 
Nieves Cifuentes a u t o r i z a c i ó n para 
vender despojos en el Matadero, st-
discnle, in terviniendo los s e ñ o r e s 
Oni a,\ i l l a . Ramos. Torre , Pereda Pa-
'acios. Ga rc í a , Carranza, Velasen y 
Vayas. 
l ' n a p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r Velase»» 
para que vuelva el dictamen a la 
Comis ión , es desechada por 28 votos 
contra uno. 
Lna. enmienda del s e ñ o r Ramos, 
nidiendo que se conceda provisionaf-
mente a u t o r i z a c i ó n para la, venta, e:-
desechada por 19 votos contra 11, 
qiiedando aprobado el dictamen. 
Dictamen denegando l a adquist-
oión de bofas y ropas do agua para 
los barrenderos. 
Los s eño re s Ramos. Vayas, Cás t i 
lio y G a r c í a discuten el dictamen, pr-
Uendo el s e ñ o r Castillo oue quede 
sobre l a mesa para que los conceja, 
les estudien el asunto y t r a i g a n so-
luciones pa.ra l a ad rmis i c ión . 
So vota esta pe t i c ión y se desecha 
ñor 22 votos contra 7. 
C o n t i n ú a l a d i scus ión , in te rv in ien-
do los s e ñ o r e s Volasco. Torre . Pere-' 
da Palacios, Muñoz , Ruiz y Brefiosj». 
Por fin, d e s p u é s de mucha r isa y 
mucha chacota, se acuerda que pase 
el asunito a l a Comis ión do Hacienda. 
Habiendo t r a ñ s c u n r i d o las hora>> 
reglamentarias, se vota l a p r ó r r o g a 
v se desecha por U votos contra 13, 
l e v a n t á n d o s e la ses ión . 
« « » 
La sesión que queda r e s e ñ a d a fué 
ve; daderamente regocijante; una de 
'as m á s regocijantes sesiones a que 
heipos asistido e.Q nuestra vida. 
Claro es que el lector que pacien-
temente h a y a pasado su vis ta po r 
l a r e s e ñ a que precede, no h a b r á 
advertido el origen del excelente r a -
to que pasamos ayer cuantos asisti-
mos a l a ses ión mun ic ipa l , por que 
de p r o p ó s i t o nos hemos l imi tado a 
re la tar escuetamente los acuerdos, 
ya que recojer todas y cada una, do 
las muestras de florido ingenio que 
dieron los s e ñ o r e s ediies, huibiera si-
do tarea harto dificultosa, por no de-
cir imposible, dado su n ú m e r o y ca-
l idad; pero con objeto de cumpl i r 
con nuestra o b l i g c l i ó n de dar a los 
lectores de E L P U E B L O CANTABRO 
una idea, aproximada, siquiera, de 
los sucesos que se desarrol laron du-
rante el d í a , hacemos este breve re-
sumen de l a ses ión . 
B n ella los s e ñ o r e s concejales, a 
quienes l a m a y o r í a de sus eieotores 
concedieron el voto c r e y é n d o l e s seres 
completamente vulgares, incapaces 
de proporcionar al pueblo a l g ú n 
bien, pero tampoco nui l a l g ú n b , y 
sólo por l a ob l igac ión que impone l a 
ley de cubr i r las poltronas m u n i c i -
pales que cada dos a ñ o s quedan va-
cantes, hicieron gala de u n ingenio 
insospechado y de una e r u d i c i ó n 
verdaderamente pasmosa. L a ses ión 
de ayer fué l a reve lao ión de muchos 
s e ñ o r e s concejales. 
¿ Q u i é n h a b í a de sospechar que 
ííSr.Sfifiores ediles t e n í a n condiciones 
.cepcionailes para hacer re i r . 
y que almacenaban en sus cerebros 
tanto saher? Por que la verdad que. 
a pesar de l a enorme sorpresa que • 
nos produjo l a r eve lac ión , nos re í -
mos con ganas en l a ses ión de ayer." 
¿Y qu ién iba a suponer que la dis-
cn-dón de un asunto tan t r i v i a l como 
es u n dictamen de la Comisión de 
Pol ic ía , denegando la compra de bo-
tas y i ' ' i-i.s d" a u n a r a r a lor.> oficia-
íes de l a liitópioza nnblic; i . h ab í a do 
ser el mot ivo ocasional dé t a m a ñ a 
revi (ación-? Cua.nd'i earfvoió a disen-
tirsq este dic.tanien c r e ímos que nos 
í b a m o s a abu r r i r , nnrque ríos par" 
ció que no iba a dar mucho de s í ; 
pero a medida que los s eño re s con-
cejales fueron entrando en .el asun-
to, fué de ver el pugi la to que se en-
t a b l ó entre unos y otros por demos-
t r a r su e rud i c ión , superior a l a do 
Í6s d e m á s , y cómo cada cual hac ia 
esfuerzos inauditos para dejar b ien 
demostrado su ingenio; con qué pe-
regrino acierto se t r a í a n atinados 
re f ranés a los discursos, y cómo és-
tos eran sabiamente, i lustrados con 
la c i t ac ión de frases h i s t ó r i c a s ; de 
qué modo tan admirablemente senci-
llo nos fué recordado el cuento del 
hermano lego que t r a n s m i t í a a sus 
c o m p a ñ e r o s l a orden que h a b í a da-
do el padre p r i o r de bajar a la' 
huerta para que t raba ja ran ellos, y 
cómo se ref rescó en nuestra memo-
r i a aquel consejo de Santa Teresa: 
«Si tienes botas y esas e s t á n rotas, 
cómiprate o t r a s» . Y , sobre todo, era 
die ver cómo cada certero golpe de 
esto sorprendente torneo, era acogi-
do por el regocijado púb l i co con so-
noras y francas carcajadas. 
Algunos s e ñ o r e s concejales, m u y 
pocos, lamentaban en voz baja el es-
i iectáculo, s e g ú n ellos vergonzoso y 
asqueante, que estaba dando la Cor-
p o r a c i ó n ; pero nosotros no estamos 
conformes con esos intransigentes 
ediles, porqfuo y a que l a m a y o r í a de» 
los s e ñ o r e s concejales no s i rven para 
adminis t ra r los intereses del pueblo 
para q u é van a servir si no es para 
iiacerle re i r? Es lo menos que tiene 
derecho a exigir el pueblo que los 
e l i g i ó : que le d iv ie r tan , y a que no' 
le adminis t ran . 
Lo oiue no acertamos a comprender 
es que con tanto ingenio como se de-
i incl ín, ayer en l a ses ión , no se le 
ocurr iera a a l g ú n s eño r concejal, co-
mo medio para a rb i t r a r recursos 
con destino a l a compra, de botas y 
ropas de agua para los oficiales de l a 
l impieza púb l i c a , en v i s ta de que l a 
causa de la negativa de l a Comis ión 
de P o l i c í a es esa fa l t a de recursos, 
l a c e l e b r a c i ó n de u n a becerrada be-
néfica, en l a que ac tuaran de tore-
ros los concejales y de presidente?, 
con m a n t i l l a e s p a ñ o l a y peineta a l -
ta , el alcalde y el pr imero y segundo 
tenientes de alcalde,. 
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3 u E OCTUBRE DE 19^2 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
A h o r a r e s u l t a q u e h a y q u e h a c e r 
l a o p e r a c i ó n s o b r e A l h u c e m a s . 
• EJ d ía 3, a, la a dode y cuarto de la en ose extromoj ^ 
tau-di-, ji'iivo íim-:4ro corr«»I3onsaJ <-ii I'ÍMIIIIÍ'MI d i n ; al inf..nniidii-r ilfl «Ril-
M a l i l l a el siífiiií'idfi IcIc^r.'Miüi; fi<»|.. gpfi si efl genera.! Bm^guie^B vn-
f«Sold-ado J e s ú s SáTicOw. Moriega, ciíeratnói ríssisteniciá pin- pa.rlv. «leí Go-
italláiiídose préíítarwio Servició para- l.ierrwi, ao Vdlv-mrá. a M.-iri-uccns. 
peí-o, diStpiaró&eJe fusil, l i i r iéudose 
b razo .» 
Pues bien; este telegrania lo reci-
temos oj\"er inniiy a\)anza,da ra. n ía-
firma. 
Es decir, velnticanalro Itoritas do 
oáiúaiií'iiio 
VA. K M ' K I H K N T F , l ' ÍCASSO 
c rec ión . 
•̂ icriiilnó diciiendp: 
CiKnitii menos se hable, inajor. 
S l i R G Ü E T E A : \ i lVl)HID 
•M^iDRID, F.JI hi. cn^revisla que 
ojl ppesidtGtnibe celebiró oon los poriodiis-
D i v u l g a c i ó n a g r í c o l a 
Abonado de los prados. 
(Cui i l i i iu^c io t i ) . trainiero, nos es m á s difíd] v ]„ 
De esiais ooíÉideiBaicioiJieis y de las la referida reda i inec ión . v ' % 
••xpe.rieitcias reaJi/jaidas pur \ í . Snullic Riesp^cl'O a la venlaja (fe jag > 
y conuprdbaidais por nosotros en n ú e s - riatá sobro los superfosíatos J ^ f 
iros puaidos del Baastón, resui ia ijüfe prasemem de _ c a l i m en eltes, J j 
una buena coseoha de jueno de pi-ado víquiiliibrarse s i n i n á s que a d i c i o n é 
ncMiiíral v de renda:mieii1.o de 7.000 ki- ttatrano, tojo forma de mmi*,,,!r *' 
logramos por li-ectárea, extrae araiab sieampre evi tando sea con el si'.',' •v 
ínernte del SUeflo las cantidades si- foisíáto, u n a dosis do cal, qn? ..w-
guierutes: '.1 IÍ1!"'" de euuindenida de la tierS'S 
I^itrógíno 161 kdogramoa. debemos contentarnos sea de 400 ¿ í 
Acido fosfórico 76 gr.a«nos por mío , que es la ^ « j 
jraponciionan ila apllicación do los n 
íiHoigli amos de Escorias cada t 
Como quiera que eü estiéoncoi de va- ^ . ^ ^ ^ ^ t J * * 




.MiAimi-D, 4.—Hoy se i v n n i ó en el tófe a, l a entrada del Consejo, l&s di jo oa que a q u í se"" í e s adiciona, pierde i l ñ ü ' ^ 1 ° ^ ^ ^ j ' ! ^ , m ' & 
d.a.MMlin deil {-ruar A.loa.lá Zamor-.. mu- niüuiana, c o í i i a b a i-eunirse con par <omplet,o eJ poder fert.iliza.nte de " " ^ . J T ^ - ¡ o ' m i é in in ' , 'Vm^"6 es ^ 
••• i ' * * — " ' 1 é ¥ ? a b s á e 1.-,. n„- M S ^ T d ^ u S ^ r t o ^ r J n a ' l . ^ c M 
(lial/aím&B en el expedt tni te^iais t i 'u tóo e.lue s a l d r á a.cninparia.iid() u.l Uey a ¡j0ntiici01-lle.s de 'Jos esteredieros, pode- diera naturafl, s in que se .lleg-uen;, 
•...»!• i"! •̂.•••ii.era.l l'ica^sn con imiliv-i (i . ' l Smlaniisi-nra-. rnniiamdn c n i que, a SU nmSt á&gúji aiuá'Lisis. a.seguríir de el, dlficar bis propiedades físicas de ]} 
di 
^ronldí 
CunuuwUuwia vegresu, aum se encuxmilre el alto cu- a u n en el mejor-caso ¡ta compos ic ión . 
eeíltesfcaaü sigjulenle : r a m ^ 9 ÍWÍI 1^ ca('a M. . s p « 2 anos adicionar 2.000 kiílogiíanios ¿'5 
JiAl COMlSIOiN P A I l b A M E N T A , n f A S ® E S i r t i ¿ ; " 015 1111 • ' " (IU" t a n , 1 ™ o s 500 á 
m í m h b I luv se ha, rennido la Po a ^ T " i ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ^ ! ! ! ! ! 1 i i ^ 5 g ™ f a ñ o que a t e n t e a ^ 
_ . . . , • , . .. , J g f W f neeesi d arléis (̂ e la | Inula v a " 
mmisfenail," seno- C IISK.ÜI paniaoieiiiainia, qn>' entllfinidfl - ' 
ini^a-i-io en Mada'id. 
iMISKtX 
eléctr ico. ¡Una. d.-licia! Y • Ifmjim.baau.i'-'idu 
• paga.iiKis para que llegara de Meililla^ 
4l5| ,l.a p-.wie'neia. ha queda 
O F I C I N A DF, l \ F O K M A - . . v U h,. Mgniento furima: 
GIO-N : : : : : : : : llcspo^e-abilhla/i 
. 1 el vapor *lbniien- han sido de- :•«•* Ainn iñán y Salas. en el expedif-nte Picasso. 
iWtos de Melil la varios paqu.'-h^, .\rMia,-iúii dé la Justicia nu t i l a r ; se. ge h a b í a aiiuiiiciad.. ipie se fac i l i - afl. terd'eno de los 22.540 ki logramos de esta f a m u i , y es que con la 
x l i d o . entongarse a los d e s t í n a l a - Lcccii.nes (!>• la, calásf infe, s e ñ o r e s pero esla, urda, TÍO ha, llegad... aun a (,:,M;jCÍ,, ,ie .17 por 100 de ác ido fosfórico, que para l a 
ñ a s propiedades físicas d.ei tpi-mnt" 
De esta suerte, con sólo l a a d i c i ó n Oía-a. ventaja hay on proceda', 
01 
r í o s . 
Dichos paquetes e s t án cdnsignadOa 
a les sefio.-.-s siguientesv 
B A T A L L D N I»!'. V \ i ,FA'( J A . - - . b -
f-ti Maü'ía Jado, Luis F e r n á n d e z Alón 
so, Cipriano Pirado, Antonio Mactin 
JLóipez y F i a m isi'i. Esteban Rodrt-
iguez, 
DE DIVERSOS CPERilNiS.— í .-r-
m á n LiaJio, c a p i t á n de I i i l ianboic ia ; 
Ibum'm Hoyos Sánchez , de A l , • 
Mar ín L á z a r o y A.íe.a'lá, Zaniora. poder de la. Prensa. 
DICE S.-VNClíEZ C'.T'F.PnA dh-e qtm tos .- •m.i. s A r m i ñ á n y 
•Efl s eño r S;iiirh'/, Cm-rra ha rila ni- Salla se nuist raron par t idar ios de ex.¡-
V.MaKln qfiúa en el (SOms^o de hoy se <r]r iresponisabilidades a los ex m i n í s -
ra ta i rá del viaje de Rnnguieto. tros. 
• famídén «lijo <|ue ^ las hnpresio.n.os /.XUEVAiS OPE.R ACION ES? 
•y.}", t -nía de Man-ruecis" no podía.n M A D R I D , 4.—Con motivo del -viaje 
ser m á s s:il ¡Mar lu r i a s . de Lurgnele a l a -corte hay g r an in -
.Pauv,f(! ser que eil ailbi cunisairio rpiietnd, ereyendose que éste sea el 
Mco'e &] p ropós i to de reailizar la, upe- ainiin.cio de nuevas operaciones, 
ravión do AMinr-'iiiai-i aíprdivecliando Se decíia cpie no só lo t e n d r á para 
r a ; J u l i á n F e r n á n d e z B u n a t ú , Pris- ,.sJ.K «•in'-nslan'ias. ' el lo que convwiicer afl Col nenio, sino 
co Ceballos Sá inz , de Aidill.-rí.i. mon- ^ p-rjminar su f . m v e r s a r i ó n , el se- a la oj.inión piíbliea, c n c a i r l ñ a d a con bajeen nina vez cada, cmitro aDos, re-
tada: J o a q u í n del Campo, T u r!,, ex- ^ ' ^l|1(,|11„/ ,;„..,.,..,. Lnsl«tfó en n.a los au¡gu.rios de paz y nada par t ida- f f & (l"t: « íil'!"'"j<-ndu que no hu-
j,.nn;«rn. •B'íi„.,,.,i,1 n-.fli-í.nu../ r . . . 1 - 4 , bi.Hse p.;T( Mío a>iiMHiiaica.l de nitrugo-
Ldua i l.. J (1 .d( , , . . , . / . I.u, / . ,.•„•,,,,.,.,. «,,„.. | , s ....diraKS .pre h-ma, -P na de nuevas aventuras s a u g m n i a s . M ^ j . , Jlliiv a ^ m m ) ; liabriaoms 
I Rey.; J e s ú s Ihan-z Gónmz, de Fe- ;|;;n,1;,,llS m srr máis satis- lNTEUESA,N/rE ENTREVISTA agirega.lo al año solaniienlo l« ki iogra-
s: Da:niel M a r t í n . / . S a . ] . l l . i l t l . ¡ . l < M \ D l M i > , - i . -O t r a de los af ín nac ió- mos por Ji-ect á r e a , lo que nos d a r í a 
t S ^ ' T ' A I M L L A X . V d n X IRM. ! M !< )'l I " . ' urs que hizo e, president.. en l a c ó n - ^ ^ S . S 
V n v A Q n r rn - i -TA v r r n - A v T* »RAIi ' ' v e r s a r i ó u q^e sostuvo en la entrada ad¡P¡;nia,,.|<! 0¡n ios meses de pr in iav . -
¿UJNASS bi L l l i l / I A V i r . II A s . - yi i . j j | j ^ /K__..\ |M-,n|,, . p i crucero del iConsejo fué que mafiana b a b l a r á ra, tojo ta: fonn.a, díé sullfailo a m ó -
V-M]u' Xúñez de Gau,s,-,'riJl' n ^ n - ^ » - 1 W , . n k r • ^ « ^ m ^ r í o o o n Bu/n»uete ba s t a ' l a s ocho de Ja n ico en cant idad de 076,2 kilogranuos, 
T e t u á n . 
losas, 
ae ni"-, cantidad 
l a b r e ñ i o s obtenid^ el abonado siguien j e eincierraai, san las que 
;.e del: suelo : henos m á s nuitri t ivos y ricos piuia 
N i t r ó g e n o . . . 72,13 gamido, invadiendo I tenrejio e Í . 
Acfdo fosfórico dé la escoria. 56,61 ( q[)42 pidiendo que las d e m á s se áeawnM 
Acido fosfórico del estiércol 83,8l( ' Esto hace. ademas, andando 
Potasa 83,81 t iempo, que ahorremos niudio on a;-,. 
no niitroganado, puej sabjdo ^ ( | | 
_ , . , . ¿teaúii .I-as leguminosas loman este dlemiBÉi 
C a ^ a escoria 13^ ' ( 139,97 f o t ¡liza uto <iel aire y no d-l 3 
Ca lde l e s t í órco l 6,77( . á n d e n o s , por b, tmdc,. |.lS £ 
.(:i(ilnípa,iiaiud.o estas cifras \con las nos nitrogenados, estiércol y snlfaii 
cant idai l fs que requieron Jas pr. id a-as amí'mico. 
amiuallmmite de abonos, y sabiendo EL JiA RON DE DROUlEm 
que eJ .-si.-redado nuestros iaibrado- ingeniero-jefe de la Seccióü Áflaxá 
res; ad diq-íleiu- Escorias 'niomas lo mica de Santander. , 
( C o n t i n u a r á . ) 
Doaningo Hin-nando, de la, segun-
da h a t e r í a de Montaña. , Ceuta. 
Salvador Media vi l ia, de T e í é g r a í o s , 
Te í u á n . 
\ ' f-nte Cuesta, de Talavera, Te-
tuá.n. 
Dichos paquetes pueden sor reco-
gidos por los remitentes' o d> si uia!.. 
r í o s todos los d í a s laborables, dq dos 
a cuati'o de l a tarde, en el 
Mercan t i l . 
POB TELEFONO 
iflCat«D«Sa» llegó ayer ej aécreiiaíMo ge- eon r g n r l o sta, l o l . 
n i I» C m * ú rio*, m , „.-.. hfl. « , . , „ , . : nM.MU, . , „ .1 ^ Z ! ^ ^ n Z ^ ^ 
Lm-iaoo López Penrec, a.-ompañado Monairca a Salaoianca. diferencia. 
del] Hdnislro de Justiria ali.fa:iio, Sidi il'.MMIUMICOII-;! al l í hasta o] d í a 8, en Algunos agricultores no ecban Es-
V|.oha.m'M| Bén -Minad Ei*hom, sb-n- que e n u p r e u d e r á el regreso en auto- cor xas a las praderas, y és tos todos 
. . . . . _ , UN «„«V.!«««Í«, los anos axiicionaoi. es t ié rcol ; a s í es 
•I I " " - & '• m6v,lI ' ^ d v n s que el alto comisan o qxm ;IJ ..¡t ^geno aJ.onan me-
ra 1. romisioiH-s civib-s y militares y se q u e d a r á en M a d r i d esiperando su jOT? ,,>Uies ei déficit resul ta e n t ó n o c s : 
lunu-ii-Marios del I'rolectora-lo. regres.. y at<'n'4jendo a su curai-ióji. UíU.7¿,I:{-S7,S7 kilogramos por hev-lárea 
11:,blando' c m ilos periodistas el se L \ S PLAZAS DE INTERVENTORES y l ^ ^ J ; . , 
ñoir J.óp.'Z l'err.a- dijo q'n-e no pudimi- M A D R I D , i . \Se s ibe que uno de 
Estos llabradores. debieraax adicio-
nar la sus pradierais en los, meses de 
H A L L A Z G O DE GRANADAS 
M E L I l i L A , 4.—En un asilo dé las 
f i n de dlair noirmlas pora l a implan; - pi-.doctorado. l ias y sí solaniienl." es t ié rcol , te-mlrá.n 
e m d.d Prole. Iorado. T E B M I N O D E UNA R E U N I O N ^"^^gre iga r 42.19 knogra-mos de ác ido 
_ • • . . . . , . t r . , , , . , fosfórico por h e c t á r e a , que nosrjtros 
A > - r mar.-h/. d seno,- L-yez l ' - n v M A D R I D , A las ocho y media de (,:!.,,c,ni!.KS convenieidí is imo sea bajo la 
inmediaciones de Az i t ¡Midar se han : l | l ; u ' l""'11-^- d.uid. ' ea tól i íecerá su la. .norbe í e r m i n ó la. r e u n i ó n de la. po- forma de un supert'of.fato rico en á.ci-
enconf-ado dos oaias críie c m i t e n í a n ouimint ruto el .-omlsario sup-r ior nertójm que onlb-mle <m el estudio del do fosfóa-ico en 19,5 por 100, Jo que 
Z Z ^ ^ ' Z Z J . .1 ^ m - * « « . . »mmM m , m n ' d e 
U N A R T t C Í l L o DE «EL SOL» N I m á s * MI s ñor Lop. z l'erre-r v i - A la sa l ida, el seaior Alca l á Zamora Créennos m á s oportuno l a a d i c i ó n 
WJUl 
u n 
ferea c ías 
«ODiísaffid v.>ene a haiblar con el Go- /.-Vl -z, Bte¿n Clluelal y «M Gato.., c o t e - oes por filó haiberse recibido los datos 17 p o r 100 tte á c i d o fosfórico. A d e m á s , 
b iarno de l a conveniencia de reádiaair rem-ia.ndo fre.-n- .iikirnenle. con los je- pedidos referentes a. bus prcK-esainiiien- l a finura, os mucilio mayor en el su-
.i>t,es de, inv ione . la, operaeion m i . i te de Jos p o b . a d ^ ipe- d ^ -an . . m e - t o * Z Z J ' I L T ^ 
I .I sofeí.2 Alhucemas. I. rse. m N habido acuerdo y. a pesar de el 97 ]far J00 de ñ n w m en l a nM,|¡Cin<,.u 
Afla.de que la, óuic-i ma.n.-ra. de que .Los periodistas iutentaroo .d.t.mer ello, se ha. a lanzado baishiinfe en los La. caintidad d-' caj que aportan las 
lo iiiiipl.aiiita.ci.-rii d.d pr.docb.rado sea del secretario g. u.-raJ dé l« Loinisa .Irabajo:, .pne Son objeto de la p.men- Escorias all termeno ha sido causa de 
» i - & ' . - . s n , . - , - M a t ^ o ^ ^ p * ^ ^ Z r ^ ^ : , ^ 
Jas anmas, espvcialm •ule, cu la, cabi- í a s , per.. H señor López l -envr di jo Dijo qu.e. ob«wu«.e la demora j , , ( j , . , . , . . , U m p0lj>a.e ¿ Q sai0.. ca. 
l a de Jiwniurna.gu-1, a la, qu ' confie, mate Ja, pne l n. i • ma,-. td--m-nl.-.l exi- que supone la falto, de datos, la po- lizas. A d e m á s , los supeirfosfatos para 
uenuda espera, l e r in i i i a r sus labores nosotros presentan l a Ventaja de que 
~ • p;M-a, ,d pia/o anunciado. pulediañ- § m ¡ t a jooMi ten i t e ad i« iona*?e 
a l teiiTieno con el Es t i é rco l , v S i cam-
DmjO t-..mii.ien que. a, medí.,-, que se jli(>) ^ Escorjsai no> v ser; a d e m á s , 
EL SEÑOR Vaiyaiii recilu. ndo los datos pedidos, no producto e spaño l que nace le sea 
• c o n v o c a r á a nuevas reo ni. mes. m á s fáciil r e d a m a r a l comprad-ir en 
- No quiso a . M a u l a r niniguiia noticia f ^ L ^ UdUl de ^ 
. 1 , , , , los Escoria®, que pirocedentes del Ex-
de ios á m e n l o s adoiplanlos porcpie ^ 
Rogamos a fenantos tengan qH i 
rlgls© a este periódico, qa© hagu 
constar al número <fi« AHUÍM AM 
t i t án , omm *» 
âVVVVVVVVVVVVVVV\A XAAA VA-VVVVVVÛVUWWH 
Los vinos alemanes. 
U n a p é r d i d a d e 2 0 
l l e n e s . 
EILVE.SE.—Durante el año eeonfri 
mico del 1022-23, las tropas de oeui 
l>aci()n de la Dhenauia cc.nsiiiii.icroil 
vinos alemanes por valor de rruls 
118.mf.00 marcos, y casi 123.01101 
tollas de c h a m p á n alemán, abonafcj 
do su valor en bonos facilitados |W 
el Gobierno alfjmán. 
E l Fisco a l e m á n sufrirá con estlj 
una p é r d i d a de 20 luillones de mar-j 
eos, pues aquellos vinos eran liliresl 
de imipuestos. 
m m M e r a Q M 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 
V E L A S C O , NUM. ll.-SIANTANP 
m c a r f l o R u i 2 s e P 
CIRUJANO DENTISTA 
De l a Facultad de Medicina de Mao 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 
Almda. Monasterio, 2-Teléfonoj 
A N T O N I O A L B É B Í U 
C I R U G I A GENERAL 
ista en partos, 
de la mujer y vías 
Especial  enfenne 
HA l  Trmip  v VÍ S UTinariaS; 
de 3 a 
10. I n -
consulta de 10 a l y 
D o n J o s é P e n a 1 M e d i n a 
Ha fallecido el día 4 de octubre de 1922. 
A LA EDAD DE 7 4 AÑOS 
DBSPUKS D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS 
ÜEtt. I . I » , 
Sus desconsolados hijos Esperanza (ausente) y Jesusa; nie-
tos, hermanos, sobrinos, primos y demás parientes, 
Suplican a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones v asistan a la con-
ducción del cadáver que tendrá lugar hoy, a las 12 
de la mañana, desde la casa monuoria, Reina Vic-
toria, letra O, al sitio de costumbre, favor por el 
cual vivirán agradecidos. 
" L a misa de alma mañana viernes a las ooho de la mis osa on la Parro-
quia de f anta Lucía. 
Santander, 5 de octubre de 1922. 
F u n e r a r i a de V I U D A DE ANGEL K CANCO v IIOHCrA.—Velasco, (5, telá 
fono 227.—Burgos, 43, te léfono 2]& SEl i VICIO P E R M A N E N T E 
A m ó s de Escalante. 
^ b i l i o í s ó p e * 
MEDICO ^er, 
Partos y enfermedades ae y 
Consulta de 12 a ¿ e, 
Gratis, en el Hospi al, lo ^ 7A 
General Eanartero. U - 1 
iquKM-fa quie, antes tte haeerse pa'ihli-
eos éshis, rirM-;i,u S(Unv.l idos cuino era 
iviílami'nla.rln a la ronsiibM-a.ciún del 
D'leno. 
I A F.S( l I A | : | ; | i ; , | . , \ . A r A R T A C E N A 
CAl í i l / . i i lia. za.rpaido la, esc-u.cdri-
fDa d-' snliioa cilios a ic i i ipañada . de los 
V.aj|KOiOes «Ka iii>;'Ui-o.' y <(('.údope". 
Este lililtino lleva a ivinolquc ail (fP,e-
naibi, con olijieto dtó qpuie en Carlai'^'na 
le sea,n repa.riaidais las a v e r í a s quie su-
fre. 
EL P A R T E O F I C I A L 
MAiDIMD, i . - E n Éil pairto oficial de 
Ma.rru-i us que se entirefíf) esi.a noche 
a. l a 'Premisa en el min is te r io ¿" la 
( iurara , se dice que no ocurro nove-
dad en niiignima de úus zonas de nues-
Iri) protectorado en Afr ica . 
I 
l'oda la correspondencia política 
y literaria dlrljaso a nombre del 
dlrtctoc, Auartado di Correo* I I 
T E A T R O P E R E D A 
Eí sábado, 7 de octubre de 
S E N S A C I O N A L E S T R E G O 
L o s n o v i o s d e l a m u e r t e 
( L A L E G I O N E X T R A N J E R A ) 
R e p r o d u c c i ó n d e l o s h e c h o s 11105 .?cuIa 
b l e s d e l o s d e l T E R C I O . L a m e j o r P ® * elt 
d e l a g u e r r a d e l m o r o , I m p r e s á o » 1 3 r p 
p l e n o c a m p o d e b a t a l l a y e d i t a d a P tj, . 
E M P R E S A F R A G A c o n r e p o r t a j e s d e l 
b l e e s c r i t o r 
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Dos mil metros de imformación gráfica, con todo luJ0 ^ 
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EN LA PRESIDENCIA 
¡sojñ 4 - E l subsecretario do l a 
^ ; J s;.n..r Marf i l recibió a l u s 
r ^ a l a l . o r a de cosluanLre. 
. ^ ó d d e i e n d a q u e c l .sefu.r S á n -
r L r r a á u n u d c su desiwJro con 
,1'07; h ¿ í " . paiesto a Ha f i rma de 
^ decr.eto deJ mimiiST-erlo de la 
fe. u.ci.'n, autorizando l a pernHM.n 
' ' • " ' j o ^ c r c i a r i o s de los Gobiernos 
I S s deSegovia y Oviedo. 
L t i Ó que «c ,i;ul"';t :i(1"l;Ull:Ml0 rl 
L e i r ó i o a Satoiianca. 
lV,¿ Rey saldrá i m f i a n a y pennanc-
c e r ú a l l M ^ ' l ^ ^ 1 ' 7 y 8. 
K^nsura el S por h. ncu-l.e. 
. u^periodistao dijo al señor Ma.r-
IfilOUfisi vfflUü. w a ü m m . el MJIO c m i -
[ J o tendi-ía que pcnmaueceir til lí.ey 
La'toa»!.^!: . . on Madr id . 
A esto eOTiteslc) el siill.sccret;irio di-
ciómio rpic no era. aiocosario. pues el 
•¿O] B u l ó l e s.Vlo viene a eurarse, 
S p«L' ÜltíiiiK-), que el Coausejo .le 
L ^ o s „,Miii,ciaxlo se ealel-raría. 
diside, a la,s cualro, en la ÍMvsi-
níáu y tjuie uua Jiura. m á s t;i;r<lc. 
¿jijará [ft Junta, de r ' rnteceión a 
i induslTia Nac,ioii.a.l para, estudiar 
| trertaido con Irn^lat 'irr<i. 
p ÉJ SEÑOR Í 'EÜ.XANDlí/- l ' H ! 
iEl señoi- Fci 'nánde/, -l-lrid'a cuide 
«rió esta miafiaua. co-n el imiiiistrii 
iQuedaam utómaidoe los detalles 
tratado oaaneu-cial entre aquiella 
Jáj&i y Bgpaiíia. 
TjÉIblén visitó all ministiro de Ivs-
W ilu'dro reipreisenit.an.le en Ser 
DtESPAGH A N DO 
nuaíliana acudiei^on a paflaicáo 
ulijdo de dospadia.r ooin el Rey, 
pretítteiite del Consejo, con su do-
de jefe del Gobierno y 
paitó) de la Guerra, y el de Mar i -
iponienido a la eauici.iVn del Mo-
J'ca variois dociretoe. 
TOMA DE POSESION 
[So ha posesiunadn di',1 eargii de di-
m gienierall de Onurnirar'KHws el 
mis Hmlríigwez Vi^uri. 
[La toma de pose si án tuvo lu^ar en 
sióll igKUKÍe del palacio de Cu-
fusLsitiieaido a ella los 
Nsupwiwcs IÍKÍ C . r rc . s y ' leló^ra-
TA 
de Ma(P 
e 3 a 
éfono 
J E B O I 
¿me<laíeS 
iarias-
r t e 
l'lwi la pl-eselitariún el salienle d i -
** íptetiú scfiui- Sil vela, qui.-n 
iflnuWitó un riisriirN. (liciondo qui^ 
M M Rodríguez Vi-u i r l l loraba al 
W * director general de Gorrens 
F j a teilfcuite liistoiiia, polít ica. 
fJ SeñOT ííodlí-u-z V l g n r i coideH/i 
poeeiCiido las frases del señor Sil-
, i nacieaitlo grandes . logias do 
¿W^08 de CoriT'os y -i-e.légraTos. 
ío ílJl Cuerpr, ,lo Garreos dijo 
F «ora estaba ¡ .urganda un de li ta 
r ^ i t i a y feiHcK.-. a,l de Telégrafos 
•^•"•'«na obtenida, en el enneur-
L- ^ i o n a l do Ronlin. 
la '"'•"nnu.ia, ta.lo el 
Sai n W l 6 a s i "nuevo jefe 
líl I W a del edificio. 
i # ''^'dU.RMA POLITICO 
t'""la l a ta,n-K> 
lÓn I,:,r " " que cu 
V,.,'' ' l | " Jl"y quedar ía i-esirdlu 
l l ^ f l,olítit'o, dílndale ef^elivi-
í « 7 c T 1,08i^sara el l lov de su 
1 \ ; / ; M | ' M ' A DEL CONCEJO 
Nos ! i0 dü Ja ( i , " , , l ; i ^ n 
fes líL ^ i i L M a - i a ludas los 
* PraSí8, 0eJiCl,1';"' Cionsejo. 
. f*<* cu Rogar íuer iu i los 
iLos d e m á s niwnist<ro.s no hicieiMii 
J n a i d rédbaKdág i a; I gi 11 ia. 
L O URIAITAIDO E N E L CONSEJO 
Eli Qo.nisej'0 de niii.nlstnois t e r n i i n ó a 
las siete de l a tardie, y ÍI l a sal ida ee 
fácil i tó nina nota dicicando qjue el m i -
nistro de Estado, al reunirse los m i -
nistnos, luubíia ipirainmiciaido un diis-
cuinso ni/uy sobrio y muiy ooniifjfleto 
dando ouenta de los asuntos interna-
ciomjill'^á qiuie se iieéódvleron dua-aaiite 
c'l verano pasado, l iaciendo ^e^s{lita2• 
l u IxiUlamite viéaición que Invu Dspia-
ñ a en l a mrniiMi de l a SiMÚedad do 
lais .Naciones. 
iSc ájcbaxfó sfiépitasic l a Ínvil tacíd4 del 
'Gobierno f r ancés re la t iva a enviar un 
dcllegado •esiiwiño'l a. la Cu ufe rene iia v i -
tiviníciíla. (jiie se o d l e b r a r á en a^|ivella 
narié.n. niuiy en breve, con objeto de 
que esté, a.l come inte de lo t ratado, 
para, defender as í los intereses de ilos 
pn.diicl.Mires e spaño les . 
¡Se a,eiurdi'i (b-signa.r a.l s eño r Rnrgus 
y Mazo paarai que repréaeinite a.l Go-
bierno en. la. P'ie.slia de l a Razia, quie 
se ceileln'airá en Iluidlva jn-ui-a coiiiniic-
riliÓi'OT el ceinlieiiaria del descubrimieu-
l o de Ainiiérica.. 
EH in i ius t ru á e Graeia y Justicia, dió 
ciieiila del proyecto die refurnia de l a 
aiiutiialiila.d i io lar ia l y de uliras en va-
rioLs ar líen litas del reigbm nenio de pro-
visiión de Natairíais. 
Pont ú l t i m o , ol i»r<'s¡de;n,t.! dló ciien-
1a. detallada de. las noticias recibidas 
de l a zuna de Jiuesitro i i-ruíectorado. 
'J'aiiiübién fuieron apirobadus vtir ios 
<'\-pe di entes de trámiite de diifíjí'entos 
de|. a l i a n lentos. 
E L S E Ñ O R M A U R A 
iEl s eño r M a u r a lia. diebo qiue du-
ran te su veraneo es tud ió todos los 
praliilemais de actualidiad, (•spociaJ-
anente el de Aia.rniecos, ai <pie l i a de-
dicado toda su a t e n c i ó n y del que 
ixiemisa ocuiparse a i á e las Curtes. 
• ¿NUEVO MINISTERIO? 
131 señor Rodrigue/. ^¡guir i no e s t á 
conte.nito con el nuevo cargo ípie el 
Gobiieimo lo, IKL coiríñadó. lie a c e p t ó 
inorque tiene Ha esperanza de que se 
haga minis ter iu la. Direcciéiu de Co-
inuinicajc iones y , adeanás , poivjne saiie 
—no se oenlrta taunipoco el j iresiidente 
para deoinlo-^qiue el s e ñ o r Rodrigue/. 
Viiguri s e r á el ú n i c o min is t ro nuevo 
que entirairá ctiá SánidlüiZ Guena . 
E L I M I i E C i Ol! IMvl. N ' i I A L I A D O 
Jla. regresado a. la. ctirT.; el director 
genera;! de los Hegislras y del Naia-
riado se fiar Atáis I Miiinairiño. 
N o SIEN'I E .ANSIAS DEL PODED 
l 'hm Melkiu.ia.dos Altrairez f in; inte-
^roganlo par los periodistas acerca de 
parvonir de l a coal ic ión l ibe ra l . 
•El jofie wfonniisstia dijo que no sen-
t í a iniipaiciencia-s \̂̂ \̂ Podar y que ésto 
no erstá t an {joróxiinib para, lía conióarir 
5 raciiMi como jia.r 'cía. 
L A JUNTA D E PROTECCION A LA 
I N D I STDIA i 
La. ,;i4uni(j¡;i celebrada está larde 
por la. Junta de pro tecc ión a la Di-
duatria Nacioj ia l , tei'ininíi a íaS ocho 
do la noche. 
A l a salida, los represenlantes do 
las zonas afectadas por el '1 catado 
con Ing la te r ra , no p o d í a n ooidtar su 
coid rariedad. 
Los periodistas se enl revistaron 
oon el suibsecretario del "Trabajo y el 
s eño r G a n á i s , los ouales les dieron 
algunas referencias. 
E l subsecretario del Traba jo en-
sa lzó l a labor del presidente, el cual 
enoauzo l a d i s e u s i ó n con g r a n acier-
ito.' 
Parece que en pr i ju ipio se a c o r d ó 
por l a J imta la a p r o b a c i ó n del Tra -
tado con Inglaterra., si bien aconse-
jando a l Gobierno l a m o d i í i e a c í ó n de 
ciertos detalles, que no afectan a l a 
eseneia del mismo. 
A l disoutirse la. vigencia del mis-
mo, los reunidos se dividieron en dos 
bandos: Uno que p e d í a que és ía fue-
se ,de un a ñ o , y otru (pie. e n t e n d í a 
que d e b í a ser do I n s . 
Este fué el punto mas l i t igioso de 
l a discusuui; perú gracias a l a inter-
v e n c i ó n del presidente se pudo lle-
gar a u n aouerdo, y por u n voto de 
m a y o r í a se t o m ó l a decis ión de pro-
poner al Guluerno que la d u r a e i ó n 
del Trail.ado fuese u n a ñ o . 
Los representantes levamlinos h i -
c ieron constar que ellos v o t a r í a n el 
aouerdo, para no ser diñcai l tad en l a 
a c e p t a c i ó n del Tratado por parte de 
In.giaterra, y que de no ser a s í vo-
t a r í a n el qoio su durai iém fuese, l a de 
tres a ñ o s . 
Se t o m ó el aouerdo de aeonsejar al 
Gobierno se reserve l a facultad de 
organizar l a r ecepc ión del mi l lón de 
toneladas de c a r b ó n ing lés y su dis-
t r i b u c i ó n . 
T a m b i é n se aciordó pedir a l Go-
bierno q¡ue gestione de I n g l a t e r r a el 
que desista de sus peUcionos. de re-
baja de los dereahos de los a.glome-
a-ados. 
Otro de los consejos que se dan i d 
Gobierno es el de que% se debe soli-
c i t a r de Ing la t e r r a u n a reciproci-
dad. 
Finalniiente, se a c o r d ó ind ica r a l 
Gobierno que en las c l á u s u l a s del 
Tra tado se nos coloca en desventaja 
respeotp a las d e m á s nacianes, por 
liaber concertaclo pr imero el Tratado 
con Suiza, dando a é s t a el t ra to de 
n a c i ó n favorecida. 
E l presidente de l a Junta, s eño r 
S á n d i e z Toca, estuvo en el domici l io 
del presidente del Consejo, para dar-
lo cucmta de los acuerdos adoptados, 
wvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
S ' A L A N A R B O N 
Boy, i m ile moia, M i las seis 
I A T R A G E D I A D E L " O U I I I P I C " 
M domingo próximo, 
LUCHA DE PERIODISTAS 
GRAN ÉXITO 
Al ADRID, i . — L a " «Gaceta» pub l i có 
ayer el siguiento decreto: 
" A v i r t u d de l a a u t o r i z a c i ó n con-
cedida por el a r t í c u l o 41 de l a v i -
gente ley de Presupuestos de 26 de 
j u l i o del corriente a ñ o , de acuerdo 
con m i Consejo de ministros , y a 
propuesta de su presidente, 
Vengo en decretar l o s iguiente: 
A r t í c u l o 1.° I-as empleados subal-
ténnos." del Estado c o n s t i t u i r á n u n 
Cuerpo general, d iv id ido en las sec-
clones coiTe'-pondiontes a cada uno 
de los di si i idas ministerios e integra-
da su ca.legoría. j»ór seis clases, cu-
ya d o t a c i ó n y n o m i n a c i ó n son las si-
guientes : 
Porteros mayores, 5.000 pesetas. 
Porteros primeros, 4.500. 
Poiiteros segundos, 4.000'. 
Portei'os terceros, 3.500. 
Porteros cuarlos, :i.00O. 
Porteios quintos, 2.000. 
. A cada una de las clases del to ta l 
del núnueru de individuos que com-
ponen los escalafones en cada sec-
c i ó n mi íms te r ia l se a p l i c a r á el si-
ga icnte tanto por c iento: 
Los punlerus priiueros, 5 por 100. 
Los porlerus seguindus. 10 .pur 100. 
Los pui-terus terceros, 20 por 100. 
Los porleros cuarlos, 'JO por 100. 
Las jjonteros quintos, 35 por- 100. 
A r t . 2." El impreso on el Cuerpo 
de empleados suballernus del Estado 
so e f e c t u a r á por l a clase de porteros 
qnintos, m s p o t á n d o s e E j é r c i t o y Ar-
nnada, y exigiendo, en caso qiie las 
leyes y disiposic.iones que regulan, el 
a.cceso a. las destinos civiles de las 
licenc.iadois del ('Ejército y Arn iadn , 
y exigiendu, en caso que as í no ^o 
proveyeran, un examen y aprobaciun 
do apt i tud por el 'Pri luinal que a l 
H'ecto se designe. 
Los servicios de l impieza de los de-
partamentos y oficinas del Estado se 
r e a l i z a r á n por mujeres nombradas 
en p ropo rc ión que no exceda del 20 
por IO0 del n ú m e r o to ta l de emplea-
dus subaJtenios cumprendidos en ca-
da, esca la fón . 
Para la d o t a c i ó n de estas auxi l ia-
res sub í i l t o rnas se a m o r t i z a r á la 
tercera par te de las vacantes que 
ocurran erj la clase de porteros quin-
tos, aplicando el unporte de las pla-
zas aanortizadais al pago dt los ha-
beres de esos empleados femeninos, 
cuya d a t a c i ó n no s e r á inferior a m i l 
pesetas. Pa ra ocupar estos cargos se 
rain prefertclas las viudas o hijas de 
los empleados subalternos civiles del 
Estado que lo soliciten y se hal len en 
condiciones de ap t i t ud f ís ica para el 
servicio. 
A r t . p.0 E l ofseenso del personal 
subalterno del Estado se efectuaa-á 
pior u-igua-osa ant igüiedad paaa pro-
veer las dos terceras partes de las 
va ca í iile» qua o c u r r a n dentro de cada 
"•-;cala.foii o p ian l i l l a . y JXH1 premio y 
recompeausas deil s e m e i o l a tercera 
lia rle reistanle. 
Los cesantes que no tengan nota 
desifavorable en su expediente i x id rán 
ser reintegrados en tu rno especial, 
r e s e r v á n d o s e a taíl efecto una de cada 
seis vacantes ' de l a clase respectiva. 
, No a c e p t á n d o s e el nom/bramienlo. 
queda extinguido todo derecho para 
u l t e r i o r colocación. 
A r t . ' i . " Los emipilicado» subailternois 
ifVVV'XÂ /VVMVV/VVVVVVVVV̂ AAA.VVVVVVV̂  
P E ( . A Y O Q U I L A R T B 
MEDICO 
Especialista en enfermeda'dea de ñ l f lo i 
CONSULTA D E ONCE A U N A 
Atarazanas.- 10.—Teléfono 6-M 
y enfermedades de l a infancia, por 
el médico especialista, director de l a 
Gota de Leche. 
Pablo Perada Elordl 
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,«i',,s I "«B'tw. luieron ios 
'laticia,6 Gol'ei'll;'eion y Graeia 
r m & i , "s''lin docrolo os-
]M?0(iÍfÍcaClionies &n l a íuu-L, «otarían. 
lle?ü r.1 • 
L ^ r L lr"nLs,ro ^ Hacien-
liciH^ ^lf,0st(' 'lúe sólo llevaba 
i^. | .0l ' ' ' , '(i¡ | , | l llM '•'•'•dilos | a-
6 r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy 5 de octubre 
A LAB CINCO . C o n c i e r t o p o r l a o r q u e s t a 
A LAS SEIS 
C o m p a ñ í a d e c o m e d i a A d a m u z - G o n z á l e z 
l o r s r r t A T v . r S ^ ' S & l . ! E l m u n d o e s u n p a ñ u e l o 
• H E I 0 A B > Í S A I M T . — O B Q t S E S T A B O f e . » ! 
í c 
^ ^ M ? 0 c ' - ' ipar ían de los 
hri^StdlÍ0 a iK' rbxl islas 
& 4 ^ e c o s . 
P ^ * l í ^ l r n e c i ó n póMica 
K^TMiv" ' ll'V;il,;l '^p.'dien 
"s te su deiDa.rh.i.o,..,,-
T E A T R O 
ESPEeTfleiILOS EIVIPRESfl 
FRHGH (5. H.) P E R E D A 
Hoy, jueves. 5 de octubre de 1922. 
D O S G R A N D E S S E C C I O N E S , D O S 
TARDE: A LAS SEIS Y MEDIA NOCHE; A LAS DIEZ Y CUARTO 
USTKEÑO de .a . e g u j d . j o m a d . | , Q 5 H U R O N E S 
GRAN E X I T O del original ventrílocuo 
GRAN E X I T O de la eminente canzonetista 
i 
A V I S O A L P U B L I C O 
Los • s e ñ o r e s Centeno y Mendieta, 
maestros cortadores de l a casa de 
don Amador R o d r í g u e z , par t ic ipan a l 
púlblico que h a n dejado de pertenecdV 
a l á ci tada casa, y que dentro de 
breves d í a s a b r i r á n u n nuevo estaWe-
miento de s a s t r e r í a en eil p r i m e r piso 
de l a nueva casa del s e ñ o r Incera, en 
l a calle de l a Leal tad. 
'Provisionalmente reciben avisos y 
encargos en Puer ta l a Sierra.. 5. 3.» 
A l b e r t o A b a s c a l R u i z 
MEDICO ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda. 25, entresuelo. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de l á 
nar iz , garganta y o ídos . 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a fl^ 
flLAMGA. 49. P R I M E R O 
Aviso a los s e ñ o r e s m é d i c o s 
E n general, a los especialistas en 
c i r u g í a , garganta, nar iz y o ído , v í a s 
u r inar ias , oculistas, g inecó logos , y a 
los s e ñ o r e s dentistas y practicantes, 
a quienes conviene saber que l a casa 
E. P1\REZ D E L M'OLIiNO, calle de. 
Ja Campa.ñ ía , n ú m s . '.i y 5, ha abierto 
aü despaebo una secc ión do toda oíase 
de iinstrumentos y rnobi l iar io q u i r ú r -
.gicos, que pone a su d i spos ic ión . 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, jen 
oro, p la ta , p l a q u é y jilijutel.: 
AMOS 
del Estado p o d r á n sor deelarados ce-
eainties en v i r t u d de expediente guber-
nat ivo m s t r u í d o con anuencia del i n -
teresado, por fallías gravea de mora l i -
dad, desobedieincia o negligencia en 
el. oumplünderuto de los deberes de su' 
canga. 
P o d r á tamíbién e.l m m i s t r o respecti-
vo acordar l a c e s a n t í a o sepairaicióin 
de ouaflqulier sulbalteimo por conve-
niencia, del servicio, y previo acuerdo 
<iel Consejo de miúós t ros ; l a vacante 
que en este caso resulte habrá , de s-er 
iprovista fuera de tu rno y por r i g u -
rosa, aii lit igó edad. 
A.nt. 5.° Los derechos pa^sivns de 
los emiplcadias suíballtcrnios dei Estado 
se r e g i r á n por l a ley general de Cla-
SéS pasivas, contando para la jubi la-
cw>n los años de.^' .rvicio pre^tailos al 
Estado con cuaílquier suieíldo ó ca-t^Hu-
r í a , siemipre que sus haberes b i va o 
figurado en los presupuestos genera-
les. 
L a j u b i l a c i ó n s e r á forzosa a los so-» 
eenta y cinco a ñ o s de edad, pudiendo 
solicitarse s in causa desde los sesenta 
o ouianido lleven t.remita y cinco añas 
de seiviicio, o antes si se just if ica o 
Se comipnreba la ilinpasildl¡dad t"í-:i i 
del mismo. 
Se' entonde.rá.n aplicables a las em-
Iilbiaidas suba í l te rnas del Estado los 
preceiplos que regulam las dai-ddios y 
del>eres de los fum'ionai'ios civiles que 
no sean incomipaitildes con lus prei 
tos antoriiojios. 
'DispusiciÓJi trariisitonia.—En los m i -
nistiM-ios donde hubiera vanos esca-
Iáfonos «le suibaltcnnos ise f u s i o n a r á n 
en uno sdlo, a excepción do aquellos 
que tertgan c a r á c t e r tec:iiico. que se-
g u i r á n constituyendo esca la fón e.:-M 
oiall, o dos que' se hubieran ca-eado por 
Tin t iemiio l imi t ado y oon c a r á c i -r 
tra-usitoirio. 
Por los respectivos minist.erios se 
diclairá.n las disposicioines- necesaii t í is 
pa ra l a e jecuc ión de este decre to .» 
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En Av'la. 
U n a c o r r i d a c l á s i c a . 
A V I L A , 4.—La Cámara , de Comer-
cio en su ú l t i m a ses ión, a c o r d ó cola-
borar con el Ayuntamien to en el 
programa de las fiestas que se han 
de celebrar en honor de Santa Tere-
sa, con motivu de su centenario, or-
ganizando con el comercio y l a in -
dus t r ia una. cor r ida de toros a ^ 
usanza c lás ica . 
H o y l legó a é s t a el diestro Sáncl i - '^ 
Me j í a s , a l que a c o m p a ñ a el a c a d é -
mico de la His to r ia , señor m a r q u é s 
de Piedras Albas, quienes en las re-
uniones celebradas con los represen-
tantes del Ayuntamiento ,y Camara-
de Comercio, t r a t a ron del proyecto 
anterior, conviniendo en conmemo-
r a r los o r í g e n e s de l a fiesta nacional , 
y a que e s t á n subsistentes en l a pla-
za de l a Cons t i t uc ión los palcos clá-
sicos pr ivat ivos y conserva a q u é l l a 
todo el isabor de l a época en que co-
m e n z ó l a l i d i a de reses bravas. 
S á n o h e z Me j í a s se ofreció a efec-
¿ u a r lances c lás icos de los pr imeros 
tiempos de l a t aurumaquia y d i r ig í 
la lidia, de manera, que ésta se desa-
r ro l l e on ed ambiente aptóipí&clo al 
marco caraclei ís t ico de l a plaza. 
L a idea ha sido acogida con entu-
- a-mío, l i ab i éndose comenzado inme-
diatamente los trabajos de organiza-
c ión de l a misma, que se l l e v a r á n a 
cabo con g r a n act ividad, a fin de 
conseguir que l a fiesta consti tuya u n 
verdadero acontecimiento para l a af l -
c ión e s p a ñ o l a . 
Toda lá e o r r e s p o n ú e n c i á poiStiel 
y UteTdris. 'dirij&sg & n o m b r é Vil 
w & a m . i M r f i a i u m c & m m 
Los calalanístas. 
P o r I n j u r i a s a l a P a t r i a 
BARCELONA, 4.; — E n l a Soccióo 
juLmcra de l a Audiencia se ha visto1 
boy l a causa ins t ru ida con nml ivo 
de l a copia de u n mensaje que biza 
«l pe r iód i co «Ezqueirra» en maya de 
11)21. Ein dicho mensaje, que reprodu-
c ía , firmado por Pedro Rus, jirosiden-
ifee de una enitida.d catalamista, se vei--
t í a n conceptos injuriosos pa ra l a u n i -
dad de l a Pa t r i a . 
E l director del pe r tód ico , que éraü 
el procesado Lu i s Grú , ha manifes-
tado que s i a p a r e c í a como d i redar 
del p e r i ó d i c o era por sea- pr sid. n . 
de l a Sociedad, si b ien no tuvo n i n -
guna i n t e r v e n c i ó n en l a p u b l i c a c i ó n 
de dicho mensaje. 
El fiscal pide dos a ñ o s , cuatro me-
ses y u n d í a de p r i s i ó n correccional, 
L a causa q u e d ó peudi-ente'paira sea-
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L A S E M A N A D E P O R T I V A 
D e l a m b i e n t e f u t b o l í s t i c o . 
M.^LES Y REMEDIOS 
Quejidos comipañeros en l a Prens.i 
j (tiFiingniidos aflcionadoB, rayos naé-
piibofi en l>icii del sport, en sus divcí'-
eaa maniíe«ta.cioiw\s y muy sLugiiJai-
m w i i e del luit-bol, son bien reconoci-
das, s e ñ a J a n en sus esoi'ito* y jiolé-
mieas amigables, dentTO rlf. l a sana 
cord ia l idad de urna ijefta deportiva, 
el pe r íodo decadenite de nuestra afi-
c ión . 1 
Liegan en sus apreciaciones, hijas 
de u n c a r i ñ o sieanipre respetable en 
l>ene.flcio de de temiinada sociedad, a 
<:reer epue ftSiam,o.8 abocados a un ca-
í aclismo inevi't.able, al m a r g e n ' del 
desmoronamiento total de lo que ipor 
•..'i.'.hos íiñn» y a- costa de no poro;-
taacrlflclos m mn.uluivo en auge gra-
ic|aiS a In \'iJu.iiitíid y oin-rgía de Jn:-
aiiieituM, en biene^pdo de los m á s . 
Pajt^ee, al iespii-a.r este estado d«-
|>i'iiniej.i!té da auiestroia má,n flrnups or-
^laniiwidom;. al conit-empJar su peai-
aiúsinío y ma coniinuas lamentacio-
ai*«, que ha llegado el momento 
h^kirséi en retinada, ipara en l a rendi-
ch'úi, ' en el m o m m t o de entregar 
aivueotras armiíis a.1 ejieniigo, bu sea i 
una ipos^nira d ig iü f i cada que deje a 
BÉtl-vo la parto de r^aponisailH'Udad q^ie 
á i '.da mn.l pueda coinv-spoiiiler. 
IFJ! l iablar en i a l giiL«a, el pensar 
cfue somos u n cuenpo muei-to, que 
¡pe^ t s tp 'en su ]msiciún por el caJor 
«jue le l i a smnlnLatrado una vieja 
b l t i tor ia , es desconocer és ta , como va-
imos a inteaxtai- deimf)9trar eeguJda-
aniente. 
• » • 
Años y a ñ o s se laboraba ante el 
desden gemeraJ del públ ico santande-
a'ino paj*a hacer u n graai equipo de 
coraje, MO\<< aquella tarde a l . espec-
i o ) or, W decepc ionó con su miedosa 
Esta l a ú n i c a verdad de cuanto BLOh 
acontece, pero estó no s e ñ a l a falta 
l e afición-
« « « 
Nosotros sostenemos, eai contra de 
l a m a y o r í a , que hoy tenemos en la 
' rov iuc ia mayor TÍIÍIHLI deportiva que 
numea. 
Echese una. ojeada, a. niici.">trafi v i 
Has, ciudades v pueblos i ni pm tantos 
y véase CÓEÜÜ muica se han ver¡li< ;i-
do nmyor númri ' i ) He encmentros en 
un mismo d í a . 
E n todas ipartes existe u n terrem, 
deportivo, mejor o peor, u n equipa 
v uaia masa de aficionados que sigue 
con intea'és l a marcha ascendente de 
los Olubs provinciales. 
Y hoy m á s ; tenemos un semanarir 
do;|K>rt ivki quo ba a.lca.n/ado mayor 
l i rada que todos su« • antecosores, io 
que mauliiesta olarameiite que el nú -
HMMO de a ñ e i o n a d o s ha crecido. 
Si se ¡pract ica m á s el: fut-bol, si Sí 
habla en todas pai'tcs de deportes y 
se compran los grandes seananario; 
e s p a ñ o l e s en mayor p r o p o r c i ó n , ¿có-
mo el ipúbliro, se nos d i r á , no acudt 
a los Campos de Sport? 
SencillanuMili», i>oi-<pio no hay con-
fianza en el equipo racinguista , ]X)r-
q&é se lo Vé déliil, porque lé i>ersi-
^xw la d ^ r a c i a en l a o r g a n i z a c i ó n 
d<! HU-S festivales, rpérb no, señorea 
pesimistas, iiorqne no tengamos afir 
ÍÍÓJÍ a los deponles. 
Poseeirnos la misWna afn'.iini que to-
das las d e m á s regiones deporilvai}, 
•sa que acude a los camipos de juego 
cuando tiene la. seguridad de que no 
va a sea- defraudada, la misma que 
¿n todas partes hay. 
L a masa espectadores, n o . l a de 
• l íu ' ionados, porque esta no existe, 
desgraciadamente t o d a v í a en Espa-
" "en 
gran en-
cuentro en tm dos Clubs po ten t í s i -
mios, bien fueran nacionales o ex-
tranjeros. * 
A los Caimpos de Sport a c u d i r í a un 
geu l ío inmenso. 
No les queipa duda a los pesimis-
tas. 
» » • 
Por este estado Jlorefi".nle de naMí 
Iros Clulys, en el sentido n u m é r i c o , 
por el d e s m e ó u r a d o a f á n do hacer 
labor deport iva por l a iprovincia, es 
por lo que l a F e d e r a c i ó n regional ha 
sido oportunamente pedida, aparte, 
daro es t á , de las razones poderos í -
simas de que y a fuimos decididoí-
rva,rtidarios. 
Esos grupos, sin u n a o r i en tac iúv 
definidía. por unios estatuitos claros 
y justicieros, basados en un alto es-
p í r i t u .deportivo, l iubieran perecido 
H cuando no por l a fal ta de asisten 
da de l a autor idad superior, desvir-
tuado poco a poco su -fin p r imord ia l . 
Todos agrupados bajo l a denomi-
nac ión g e n é r i c a m á s aproipiada, cor 
un T r i b u n a l competente e imparc ia l , 
' l e v a r á n si. cabo su ges t ión cuminlnbi 
Tiente, y hasta éso mismo Club que 
boy {«ü-ece en (leoadencia, s u r g i r á 
i toi el deseo de e s i imu lac ión , por e' 
oucfíSO de que s e r í a objeto por su n -
>-al m á s cerca.iio. 
Y cuande l o s ' dos rivales se en 
frenten. v cuando el R í M n g iorue . 
rener a q u é l , entusiasmo de a n t a ñ o 
negu3 con equipo nacional o extran 
lero, de a lguna tal la , tendremos los 
grandes llenos de que hoy t an esca-
los estamos. 
íu t -bol . Sociedad que n a c í a , entidad 
que m o r í a , ante 1¿ mayor indiferen- ^esgiacianaanenie tocbavia en 
Cía. S u r g i ó u n equipo i n f a n t i l , q w ' ' ) a . Nos convencea-iainos de ello si 
¡poco a .poco fué swiqujrieiido v igor ^ a t a u d e r se verificase u n gran 
por el entusiasmo de sus jugadores, 
¡por su codicia ante los mayores. 
E r a n entonaos los tiemipos (prima-
tívoa d«l I^ichichi m o n t a ñ é s , del Oriu-
ca, de L a v i n , de todos aquellos jo-
v«nzuelofl que se jugabaai l a piel, co-
mo entones se dec ía en nuestro ar-
got, contra lois fornidos equipiers do 
^ t ras Sociedades santanderinas. 
1 Ei 'an loa tieopipos en que se gar.' 
Ha copa de Redonot por el Racing. 
Lo que C a s t a ñ e d a , con sus preanios 
en m e t á l i c o , con sus r i fas , no h a b í a 
ipodldo lograr , lo eanpezabaai a ve-
aiflcar aqué l p e q u e ñ o n ú c l e o de chi-
quil los, capitaneado.K por el i uo lv i -
dsible Losada. 
Se les admiraba y se les empezó 
a •proteger, pjorque" con vialor, así-
con valor, se d e f e n d í a n y t r iunfaban 
Mient ras este valor c o n t i n u ó , mien-
t ras los muchachos no defraudaror 
ooñ otrns actuaciones desdüchadiaB, 
en que, aun siendo inferiores en jue 
*ÍO a sus contrarios estos les derrota-
ban por l a a p a t í a de que iban posef 
dos a l a lucha, mientras, repetinn 
el va lor en ellos fué su c a m c í e r i s n 
* l V 7 jugal)nn cuanto liuananarnentr 
p o d í a n , el aficionado, el buen afielo 
aiado, que por ser bueno no admite 
si^ás a c t u a c i ó n que aquella que e&t¿ 
avalorada ipor una vo lun tad al ser-
vicio del deporte y respeto del aficio-
aiado, se mantuvo en su í raesto y no 
d e s e r t ó j a m á s de cooperar con su es-
fuerzo monetario n l a prosperidad 
del Club. 
R e c u é r d e n s e sino los trenes. espe^ 
•Ciales para presenciar el part ido 
/New-Glub-Racinig, el del a ñ o pasa-
do, en que, a pesar de todo lo ocu-
r r i d o anteriormenite, el aficionado, en 
n ú m e r o inesperado, se congregói en 
Romo para ver a su equixM) luchar 
cont ra eí Arenas. 
Todo esto indica que h a b í a deseos 
do proteger una obra en buena ho-
r a émipezada. 
Vino el par t ido final del campeo 
nato n o r t e ñ o , y ese aficionado, uni -
do a un públ ico a t r a í d o por el deseo 
de ver el éxito definitivo, esc públi-
co quo no es aficionado de corazón 
y &í espectador, b a t i ó el record de 
« a t r i d a en los Campos del Sardi-
nero. 
Aquél equipo, r e m i d o vor falta d. 
 
t 
a c t u a c i ó n . 
Por sí esto fuera poco m á s tarde 
se sucedieron en los Cannpos a r i n -
que los cronistas cemsurairon dursi-
mieintei. pj'-irqjuc e ran u n .agravio a 
ese mismo públ ico , agriando sus co 
menitarios, cuando se eiicontiraron. 
con u n a di rec t iva que no era fiel 
mahtenedcxra de los principios, depor-
t ivos. 
Todo ello d i s g u s t ó íil aficionado, 
que ped í a , no se e x t r a ñ e nadie de es-
t a d e c l a r a c i ó n , que bien pudiera ser 
•inanodestia en otras .plumas, sancio-
nes y dcipuración de responsabi l ¡ (bi -
d é s • en consonancia con fe] critáiír»' 
•-intentado en l a Prensa, y que no 
era m á s que el u n á n i m e sentir de la 
afición. 
Se- hizo caso omiso a. todo ello y el 
a le ja imenlo ha continuado, aun ron-
tando con toda la buena voiluntad que 
ee han im,puiesto los directivos que 
hoy tiene el Hm iiuí. 
Hemos retrocedido íi los tiempos 
en E s p a ñ a , s o ñ a d o r e s ' del sport., r o 
por los t r iunfos , no por los campeo-
nes, que a és tos los tenemos con-
peptuadete como ipropa'gandistas de 
nuestra causa, no como fin de nues-
í r o s ideados, rcnegaimos de los éxi tos 
condicionados y preferimos actuacio-
nes medioca'es,. donde, en cambio: 
veamos el fut-bol todo pureza y a la 
raza fortalecerse en conjunto. 
Si el Racing no posee, y demostra-
do e s t á que no, el t ipo de jugador 
que es preciso tener para ar ras t rar 
a l púb l i co a los Campos, b ú s q u e l e su 
direct iva en otras partes, donde pa-
rece que el iwidrón se prodiga. 
H á g a s e esto mientras l a nueva ge-
n e r a c i ó n , mejor in ic iad í i y contagia-
da del nervio iinipreficindible, hace 
su a.parición, que. no ha de tardar. 
Hay u n p lante l de infanti les que pro-
mete mue l l í s imo en este sentido. Una-
se a esto las ensefuunzas del nuevo 
profesor, que en breve a r r i b a r á ' a 
nues t ra t i e r ra , y bien pronto se ve rá 
que ese Club-madre, que esa agru-
pación numerosa de buenos aficiona-
dos, y a que en estos momentos df 
angust ia pa ra él no h a n desertado 
de sus puestos, s u r g i r á con m á s po-
der que nunca. 
Teaidi'emos este a ñ o pobre, mu? 
nosotros tenemos l a plena seguridad 
de que si siguen estas p e q u e ñ a s ;> 
m á s huanildes observ|ac.iones nuee-
tras, esa masa que existe no pued'. 
sibaaidonamos. 
Ks tá alejada por l a f a l t a de equl-
¡M., sene li lamente, pero ha vivido, 
subsista y h a r á acto de presencia er. 
bi p r imera coyuntura que se l a pre 
s e n t é . 
Los ramalazos pasados l a t ienf 
distanciada. 
Un poco ríe buena voluntad por loí 
jnga.doi"es, una act iv idad y mayo i 
diplomacia por l a gente directora j 
nuestro apoyo, t a n decidido o m á s 
que nunca, desde estas columnas, l a 
l e v a n t a r á TI. 
Y sino al t iempo, que y a es viejo, 
que es el mejor p r o f ^ a . 
P E P E M O N T A N A . 
A t l e t i s m o . 
A l fin, l a Federai ión Artlétlca Mon-
tañessi. v a a comenzar sns labores 
deportivas con gran act ividad. Su 
di rec t iva l i a quedado nomlbrada, y 
dispuestos sus elementos a encauzar 
a l a entidad, cuando menos, y o j a l á 
sea cuando m á s , por el buen camino 
que a n t a ñ o llevó. 
F e l i c i t é m o s n o s de ello y felicitemos 
ta|mbf|'mí ja los recientemiente no(m 
brados, a todos s in excepción, au i , 
cuando entre ellos existan persona 
que t ienen u n a doble ipersonalida 
dentro del organismo, el de federal 
vos y el de directivos de Clubs ai 
liados. 
Nosotros esperaiimos que cuando fa 
lien las cuestiones que sea precis-
l i r i m i r entre los Clubs afiliados s 
dviden de su personalidad de direc 
tivws, para c e ñ i r s e estrictamente s. 
o que su calidad de hambres hon 
fiadas les dicte cuanplir. 
Así h a r á n excelente labor, porqu» 
•.odos ellos son gente activa, que l iar 
nauienidM un prestigio dentro de lof 
"lubs que han regido y siguen enea 
• iñados con el sport. 
Pa ra todo,s, reipetimos, tenemos u r 
it'ectuoso ssUiido en el instante er 
•pie comienzan a regir el atletismc 
eh l a p rov inc ia , y nuestras colum 
mis doportivas a su d i spos ic ión , ipa-
L a A s o c i a c i ó n d e c l u b s n o f e d e r a d o s , 
SU ALCANCE Y TRASCENDENCIA 
H a n sido tantas y t a n continuas 
las preguntas que me han hecho so-
bre este tema, que para deshacer du-
das y malas interpretaciones que 
siempre suelen surgir con har ta fre-
cueliria, sobre todo m a n d o l a i n t r i -
ga y l a ma la fe abundan, voy a poner 
de manifiesto, para que l a op in ión 
d e p o r t i m lo conozca clairamente, el 
objeto y alcance de esta t a n necesa-
r i a Asoc iac ión . 
L a base de todos estos trabajos, o 
sea l a cons t i l uc ión de hecho de esta 
colectividad, .no es otro que, ppr me-
dio de UL AiSoriaeion, que y a en to 
dos los ó r d e n e s de la v ida e s t á i m -
pnesta como salvaguardia, de los in-
tereses que se defiendan, puedan esos 
pequeños Clubs encontrar u n soste-
nimiento en su mezquina vida, llena 
de espinas y trabajos. Esto como ba-
se de o r g a n i z a c i ó n . 
D e s p u é s vienen los infinitos benefi-
cios que a l a juventud representan el 
apartamiento de los vicies y de la:-
pasiones. 
Asf, pues, l a «Asociación de Clubs 
no federados» es el m u r o de conten-
ción, donde v a n a estrellarse toda» 
las concupiscencias humanas que l ia-
ren sombra a l a juventud . Esto en lo 
que se refiere a los practicadores. 
Luego viene una d isc ip l ina ejem-
plar y u n reglamento basado en el 
de l a F . N . C. F . L a honradez y l a 
obediencia e s t á en los Clubs asocia-
dos. Si todos: los unos desde l a d i -
rectiva, emplean e i n i c i an u n cami-
no ejemplar a seguir, y \0í. nt , 
gamente, s in orgullos v sin al' ^ 
•le imperial ismo, secundan con 
nos deseos esa actitud directo,., i 
bremos llegado al fin deseado. 
prosperidad futbol ís t ica de la" \,14 
t a ñ a . Separarse de esa. recta es i 
zarse a l precipicio y luego,, pi n" 
cidio. 
Es, pues, la «Asociación de Cluk 
|Vir. 
no federados» , l a escuela, por 
lo as í , de donde han de SÍI] 
grandes Clubs enseñados , gn ¡JJ 
próximo mainana Sfran honra v i-
tna de nuestro pueblo depoptiy,; 
Antes de terminar , nos convifiiijj 
hacer presente nuestra aaiicsión i 
quebrantable a la. F 'derarión M, 
t a ñ e s a . Queremtos decir con esto° | | 
no sei-emos obs tácu lo a sus traM 
caso de que é s t a p-"«»*-~ -
tuirse. A l contrario, eremos los 
firmes mantenedores de su reía-
me uto y , por consecuencia, de todii 
lo que su personalidad representi' 
Cuando nuestros Clubs estén dotados] 
e instruidos en u n grado tai, l l 
consideremos pertinentes pascu a la! 
F e d e r a c i ó n M o n t a ñ e s a , lo haremos 
cual es nuestro^ deber. Precisamento 
uno de los cap í tu lo s de nuestro re-' 
glamento as í lo estipula. 
He a q u í , c lara y terminante, loqmjl 
es y para que es t á dispuesta la «Aso.] 
e l ac ión de los Clubs no federad»»,, 
que tan to ha dado que hablar estos J 
d í a s . ¡ M á s da rc , agua! 
JOSE PEREZ C m i U 
C a m p o s d e l M a l e c ó n . 
r a cuanto pueda sor berófíció : i i . i -
E n l a fecha, del d-sastre r icm^uis-j-vor de l a t a n querida . F e d e r a c i ó n 
A.tl é t i ca M o n t a ñ e s a . ta, cuando sus jugadore i perdieron 
indifereni-eiuente l i n match, puesto 
por el destino en sus manos, clara-
mente hablamos de la necesidad de 
reconst i tuir , el equipo, de separar lo igos los nuievos directivos, 
viejo y lo caduco, ' para, su s t i t u í rio Se acorde^ adlherirse á 
por algo nuevo, viniera de donde yl-f 
niese, siempre que tuv ie ra el mar -
c.ha.!uo del m á s puro amateurisirio. 
Knemigos irre'rnneiHables del pro-
Ayer se r e u n i ó en j u n t a esta Fede-
rac ión , tomando poses ión de 9os car-
1 manifieisto 
de l a Real F e d e r a c i ó n At lé t i ca Espa-
ñjola y elevar, de acueirdo con és ta , 
un mensaje a los Poderes púb l icos el 
p róx imo día, 13 ( M coro-iente. Fiesta 
fesionalismo, t a l y como se p rac t i ca 'do la. l i a xa . - -EL SECRETARIO-. 
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LA A V I A C I O N S I N MOTOR EN A L E M A N I A . — E l ingeniero l l cnhen 
hora, él VJ de agcslu, anrovechan-
El pasado domingo, d í a 1, y con 
buena entrada, se ce lebró el par t ido 
amistoso anunciado, entre L a Un ión 
M o n t a ñ e s a , de Santander y l a Gim-
n á s t i c a , de esta ciudad. 
A r b i t r ó el aficionado don R a m ó n 
Mendaro. 
Comenzó el encuentro a las cuatro 
de l a tarde, y s i n duda por el ex-
cesivo calor que se sen t í a , ambos 
equipos estuvieron s in ganas de que 
los chicos del tanteador cambiaran 
el tablero, te rminando esta primeria 
parte con el empate a cero. 
El segundo t iempo fué de m á s co-
dic ia y lucimiento. E n u n arranque 
de los de casa. Vellido se a d u e ñ a del 
ba lón y, chutando fuerte y colocado, 
consigue el pr imer tanto, que es ova-
cioniado pori l o Jimpiamlente ejeciu-
bado. Con no menos m a e s t r í a marca 
lí segundo Gut ié r rez , y VeUido, que 
kstá m u y valiente, consigue el ter-
e ré y cuarto, te rminando el encuen-
ro con el t r iunfo de l a G i m n á s t i c a , 
ior 4 a 0. 
Nuestro pr imer once j u g ó e l p r i -
ner campo con mucha pereza, pero 
n el segundo d^miostró saber juga r 
r ser codiciosos, estando todos muy 
den. sobresalendo Campuzano, Prie-
':o. Vellido y Jacobo. 
Los de L a U n i ó n j uga ron bastante 
mejor que l a ú l t i m a vez qiie los vi-
mos. 
E l ré fe ree bien, aunque algo débil] 
con ciertos jugadores. 
U n comentario y una momendw 
c i ó n : Cuando u n jugador se enea-; 
re con el púb l i co , sólo porque aquél1 
comente t a l o cual jugada, dobeel] 
juez de caniipo llamarle al orden; y 
si reincide echarle, ya que ante to-
do debe de ser cuestión prinwrdisl 
el que los jugadores sepan ciimplifj 
las reglas de la buena cduciidóii; 
g r o s e r í a s no pueden tolerarse, m i 
ra bien; debemos recomendar a cier-
to públ ico (y no nos cansareanos de| 
repetirlo) u n poco más de calma M 
sobre todo, no meterse a discutir 
los jugadores lo que no les incuiDÍJi;j 
p i r a eso es t á el réferee y si siu#n 
otras cuestiones allí están las 
tivas p a r a resolverlo. 
No se argumente con aquello di] 
que en todos los caraipos ocurre 
go; esto es discurrir nmy poco; « 
que otro sea un majadero no auloj 
r iza para que los demás lo sean- * j 
hemos, ante todo, dar pruebas «I 
m.ltura v de tolerancia; siendo ecaa-J 
niraes e" imiparcia.les pondremos 
nondue de nuestro pueblo a la 
t u ra que le corresponde. yQ^Q^ 
D e s d e G u a r n i z o . 
que resuüta m á s interesante l * 
aand > fi . l t&ban p^cos ™ ™ i & m 
T.uuv.a: acometen los (1̂  0 " f r \ 
e una manera desespei^ntc jwr . | 
eiguir marcar un goal; lK>r0'V.JIJS 
epe r» del Fort una P » ^ . ' ^ . ^ 
icometidas con tal P'-w"1810"̂ , # 
imk-nto dcil puesto que ocu^- 4 . 
e finali/.a empatajido a- ceiv. j 
L a nota m á s sobresobenw 
•ncuentro l a dieron ^mb03 . W 
untannente con la <l|reccl7M,l(rueíe, 
una. reunidos en f''atemaí 
n ei que se pronunciaron » ^ 1 
.arto de todas los a s i s t e n t e s j ^ j 
ai a 
E l domtngo ú l t i m o presenciamos 
mo de los paudidos que mejor se lia? 
' i^anizado en estos campos, tanb 
•or lia siimipatí'a- y briUantc comporta 
rile n i o de todos los conii ponentes de 
rortuna, auno por lo formidable } 
den seleccionando de su equipo. 
Xaauás le CUIIÍO a l a CUlturail l a suier-
e de contender con eneanigo de una 
'iltura y i>otencia como l a del once 
iiesentado. x 
Antes de comenzar el par t ido se da 
a nota más s impái t ica que nosotros 
ios pudimos imaginar . E l c a p i t á n 
lo l For tuna , s e ñ o r Angulo , ofrece en 
niedio del camino u n preciosa ramo 
le flores al c a p i t á n de l a Cúiltural , 
"ior A r r o y o , quien paga tall acto de 
ortesí ia con l a misma moneda, o sea 
-on otro «bouquet» , aunque no de 
anto valor a r t í s t i c o , por haber sido 
confeccionado r e p e n t ¡ ñ á m e m e y con 
•ligo do p r e c i p i t a c i ó n . So cruza un 
i/feietuoiso salludo entre annlbos caplta-
nes, en medio de u n silencio .sepul-
cral pyr parte del públ ico , oue es-
"ucba la;s fraises con que el fwfior, An-
Tiulo salud.a., y hace l a nrer/ntaicdón 
de sus equipiers, y terminacio eL sa-
lido, se oye una estruendosa ovac ión 
P» nui'rtdois aj'!&usos. 
El par t ido se dieeilizia con jugadas 
inte resantisi mas du.rante el j^rimor 
campo, que se suceden en él segundo, 
¿V n u e s t r o s c o l a b o r a d o r e s d e l a P1 
lendd nuestr 
•ontinuaji- visitái^doirios 
i n do. -
R é s t a n o s man.¡festa.r 
ables comp̂  
iniiy 
del for& \ 
imponientes v direotiws a J ^ j l 
•n miestiro m á s l ^ ^ Z ^ m 
n i e n t o por el rato * ® ^ i s ¡ > S 
jua proporcionaron a ?s , nw* 
no por f* comii io i ian i iew^g 
leal observado con ,r¡|),.i? 
íoires, v apéennos míe ^ ^ hoiira-j 
•ra/rapieza: nos ven^n^os 
ios i-<m que sus visitas u0iJft' 
- -diendone, quo t 'uit" J ; ' de i 
f innrnizo como los lo3m 
Cneturiil, los recibinan 
ZOB abáerto». 
Estamos dispuestos a seguir publi-
cando todos los trabajos de colabo-
r a c i ó n que se nos remi tan para, esta 
p á g i n a deportiva, por Indos aquello? 
amables alieimindos nue desdo ^ 
provincia enoperan. al deporte, en 
nuestra c o m p a ñ í a , mas bueno s e r á 
recomendarles que sus c r ó n i c a s sean 
lo m á s concisas posibles, ya que la 
l i m i t a c i ó n propia, de esta hoja no 
pprmi te ciejureder g ran ex tens ión a 
todos los partidos que se verifican en 
la M r n t a í i a . 
A l lector le interesa el ju ic io cr í -
t ico, el a n á l i s i s de l a calidad de jue- | 
go, l a a c t u a c i ó n m á s acontada del 
conjunto, y ra ra vez l a marcha del 
II!'"1' le fant, off-side, Y aVaJS se'r 
ataques. Esto, adcnias 
tono, no enseña, m l ^¿¡¿^ 
nes. E l lector busca ^ , | 
r e s e ñ a . , ^ a 
Por oso reeouicudan 
CoJaborad(or s crili'l1" t 
los actos deportivo.^. ¿ 
grandes d e s e r i l ^ ^ ^ .ai»! -
m a l o g r a r í a el fu. p r ^ , 
luigina.: "1 oonnoiití'» .^e" 
general del departe 
E L P ^ V O ^ M 




g b e i^5 
„ Vo¡mcut innncM-o ^. .f ie 
12 sid? f í.si''.-> 'luiningo so ve-
1 ê 10' nií- ' io amistoso entre c 
l e ^ ^ W i n g en h.s canupas (I 





. a torios los jugadores del 
SC " ' " V f » acudan a una re-
ortuna/' ,;,.,„!>,,,,•;, hoy, jueves. 
.iÓP ' l ' 1 . : , - media de la noche en 
l i ^ i j tesorero, calle de Bui-
p e b o l o s . 
RETO ACEPTADO 
lío: Ruego a usted la 
!;is líneas en 
.¡¡•nr. dirección: 
m se^(Ista ' el |KM-ió-
. CII iliorníi oireci M - n . 
femü) el reh. lan/.ndo por 





I'U,1C 7 / siL-mpre que me acó -
|B V rima ranüda.d igual a 1,-: 
S a e t a d a en una hulera que 
eUf v 'L -1 esto de jugars<: 11 
"•iifjoyl de ."chicns». 
^ í s i i í o s. s., Epifanio T e 
•''v^wivvvvvviw'vvvvvvvvvvvvvvv^ 
ieñef lcencia p r o v i n c i a l 
•.in.ipntn del personal ocurrido 
K l^nni 'das de Beneíicen-
el mes ^ sepdeinhrc ul-
t HOSPITAL 
vkliam del anterior, 205; ingresa-
. fucroTi haija! por curación, 
r ñor defunción, l'>: queda.roíi en 
,it. sgptiemhi-e. 137 varones y i'v 
iliras. ToM, 231. 
ueron operados y curados sm oau-
•«taiicia, a razón de 52 díanos. 
* CASA. DE CARIDAiT) 
Ledaron, 520; ingi-esaron, 5; fueron 
ja' por redamiacií'in. o- por defun-
jnj : Hdstencia en fin de sepiham-
.'«fil vai'oiues y 2<w hemuras. Toital, 
GASA DE EXPOSITOS 
Esisiíibii W": ingnesairon, 14; fueron 
^ ^ O T ireidlíuniiaición .ixatema, 3; 
'i-'fiiiH.'ión, '•: qued i ivn en fin de 
.lirtiil-rf. 248 van mes y 250 hem-
MANIGOMOiS 
bliÉdnarai en ol i rnvinriaJ de Va.lla-
jid y rtfl'os en el m 's .•iní-'rior, 210; 
.'•.símil, 7; fxisti'lieui i li lili de sep 
pe, di) varones v 104 heiii.hra.s. 
kd, 23. 
hullíui on tra.iuH.a.cii'in seis expo-
lies rolacioiiadi/K r o n igual núino-
(l'-mentes acogidos en e,|e Hos 
. — y,.- •,, JO- . 
r S e c c i ó n m a r í t i m a . ' 
L o q u e c u e n t a n l o s j p a s a j e -
r o s d e l " B e p e n g a r i a " . 
CRONICA 
Hiccmos i^eciibido ima carta de un 
(•hnhwlaaio fríuncés, que oculta t | i 
rijoniilwe hajo un ípseAiriómkno, lo cuiaJl 
mis j^areco muy niail, dicho con la 
mayur .l'rji.nqii'eza. del niiiindo. 
Noeotoos, uuando nos dirigimos a 
una persona rehatiendo sus arguaiieri 
tos iQn defensa o en contra de una 
idea, mandaimios «a freír espárragos» 
nmestiro pseudónimo y firmaniamos 
con nuiestro namhre de pila, como 
>iiOS iniíinda, y es de persoatóis educa-
das. 
Escondensc hajo un nomhre ajw'ncri-
u y /^i,li ' r i r y mdléStflt? con la. con-
¡ianzia de qiuo efl. zaherido.y molésta-
lo no puede hacer uso de legítiana 
leífecnsa, es üaimi'nair de espaíldas a la 
^ballerosidad y mbrazarse estrecllia-
nente a esa pésima condición que en 
jaistizo lenguaje castellano se ^ llama 
.•oliíü'día: iasí como suena. ¿Estíumas, 
a(preciaihle ciudadiamo? 
Nosotros, cuando escribimos, tene-
aiios buen cuidado de no dejamos lle-
var belliacaimente por los prejuicios y 
las pasiones, restando justicia a 
•juiien la tiene y ccnisurando a quien 
no lo, merece. 
Y en caso de que hiciéramos tal, 
p¡e Dios nos libre de ello, antes de 
sacar a La pahlicidiad ofensas y ata-
pies injustos, hay por enoima de nos-
otros autoridades y consejos respeta-
bilísimas y sensatos que nos harían 
í'omiper liuestiras cuiartillas, antes qfc 
lejarnos caer en tan burda tenta-
ción, hiriendo a personas e intere-
aes... . 
El ciudadano francés a que aludi-
.nos, después de mortificarnos con ad 
letivos propios de burdel y que sen-
.atrían iperfactamiente en lengua de un 
rufián y no de un caballero, nos dice 
que los marinos franceses tienen ra-
ían por arrobas, que los armadores 
soii' «nmos cianallas», que las gentes 
de mar framcosas son Jas más nobles 
dtíl mundo, y que nosotros (¡pobore 
'M 'i lieilin" de mi alma) cpiKamos la 
razón a los humildes para dársela l i i -
póciritanuente a los poderosos. 
¡<;a:nay con el lioinbi-e! Nuncia OPeíf 
ni;os nosotros, n i par Jo más remoto, 
señi.res. venir a, parar en «mercade-
res cte razones»; pero ya. que lo ase-
gura ese apper.iablo señor, nos lo..va-
mas a creer muy seriamente, y en 
K.-̂ a ^ o ^ d u w i ó i r i l ' í f e ^ - rnkwJ ^ í108 empieza a acariciar 
'a niiane' die:i¡ iv.igulio1... Piues no es 
» # • 
el Instituito-Asilo de San .lew1, 
epilépticos, fuiKla.do en Caraban 
pair Jos ON, • nitlsimtos s>5iñoi,es 
•de Valloju, existían y con-
BAGAJES 
g Ja capital so expidieron órdenes 
fe seorvioios verificados. 
siempre los vinos de las 
vende o a r r i e n d a 
5 de aĝ ia sobre el río Ebro, 
á2)1ml,ÜS íie aU!!r^' ton doh 
frf <le30,v G0HP.. con grande. 
EnL1".'01"0-6 f)ara industria, a 
Un k i l ^ e t r o de la es-
K t i o T0C^rril ,,c Reinosa, en 
» a de Cabezón de la S¿1. 
IHP ne %ruV0 térmico do 
»s[¿'n¡o1rnador de ^ kilovatios y , '""nadores. 
a ^ informes a la Adminis-
d
^'-RElNOsí1 u0hem y Ar 
A. 
| a n c o M e r c a n t i l 
tó dT'í'108 SQñ0l'cs abonados a 
^gun.iad ,m este Banco, 
8 d«i mií?rs posib'le P'0lT' ]a'S oü-
í * el ESLdel iml>uesto estable-
ro pórZ. •0; qiJ0 (leberi'1 spr sa-
P ^ ^ i n cmsa.Jos, y que va-
^ o n S f 1 f i l a d a s a ¿ombre 
^Vio, j - ; ' ' 1 ' ; '•ctubre de-ia22.-,El 
usl" Pereda Mendoza. 
, f C o r i t a . 
• S ^ ^ S ^ 6 maestra, da lec-
& J ' r i n r ^ Y ^gunda 
iazüu. esta Administra-1 
Í J J I e r t e - v l a j a n t e 
PSaciímCri )an cnn referencias 
"íste iperiódico. 
S E C R E T A S Í ^ I A S : 
Casulla. 
^ E c p ^ 2 Y OIDO.S 
JA EN GARGANTA 
8eis. ez a "na y de tres y 
nada, i rediez! 
El día monos pensado tenéis oü po-
bre «iMechelín» CUJÍ lía caira así de 
seria., con una balanza en la diesta-a 
vendiendo kilos de razón a Jas per-
sonas de cainipanillas... 
Y esto se hace demasiado lacrgo con-
sideranido Ja condición del persona-
lillo a que nos dirigimos. 
En realidad no debían ¡os contestar; 
()e.ro para dMiiostrar a os? (l-A«.p recia-
'ole ciuidaiiaino ino jionga usted apre-
ciaibüie, safior linotipista, |ior Dice) 
que no ten iremos sus bravatas y que 
nos reímos de ironía jiña gana de su 
lueuiga sarta, do insuiltas y groserías, 
escrilumiiiis estas líneas. 
Excuisamios decir qoie no rectifica-
in/is nada de lo qjuc hemos alrmado 
en nuestra ci'ónica del pasado raiér-
col-es. enyurs coiiicoplos y aipreoi acio-
nes dv; büíMia fe., volveríamos a repe-
Mr aquí y en París y a sus barlDas, si 
fuese preciso, (dinoinsiur», pues tene-
mos Jia tranquilidad del que obra con 
luwnradez. 
Nnsótros lecogeniios todas las indi-
caciones que nos hacen cuando son 
justáis y legaíles; que nadie está Libre 
de caer en equiivocacioines, y debemos 
agradecer -su intención a quien nos 
hace salir .de. ellas con razonamientos 
nobles; pero no somos tan virtuosos 
y huniuildes que aiguaintemos paciénte-
nle nte provocaciones injustas, vengan 
de donde vinieren. 
Y con io dicho basta. 
Si conociéramos el nombre y direc-
ción de ese SQjQjojr té hubiéramos es-
crito ¡wiiil i cul amiente, sin mdlestiar a 
miiostros lectores con cosas qu0 no les 
in^xirtan; pero- ignorando esos deta-
lles, dando rienda suelta a nuestra 
indignaición, no liemos podido por me 
nos de decirle cuatro cosas a «Artag-
nanj), que es el .pseudónimo del ciu-
dadano de allende el Pirineo. 
Cada email es juzgado a medida de 
sus obláis. 
M E C I I E L I N 
EL SEGURO MARITIMO 
I I 
Pero a esta evolución incontraista-
bfte aicomipañian otrois fono'wnienos q;ue 
aeentúan la desoil ación. 
I>o entre ellos, el principal caso. 
Ja connipetencia y la, guerra de pri-
pasi I Vi n nas d^ i i-arlad as hasta lo in-
concebible, descapitailiza^-ión de los 
valores aissigurados, enornue desaipari-
c¡:ón de muchas de las niíiquinas ope-
rantes <i0 la verdadera técnica del 
seguro, que debe ainstarse sieninro a 
sus principias l'üinda.inienT-alles: concep 
(Sección clara de lo que para ¡a res-
ponsalnJidad del a:-•jurador signifi-
ca íQfn la avería pártiruflar el cosíto 
de la mano de obra,' tan extraordí-
niario en los días que corTen, que la 
aceptaiCión de una (urimia degradaida 
es de un paligro inmenso, casi inevi-
fcnUia .̂• „i „ „,™,,„„ j „„ . _ i • 
del reasegui-o, comsistente en que el 
aisegui-ador directo de mala fe elude 
su propio riesgo, suseribiendo gran-
des canitidades, que luego distribuye 
oasii totalmente, logrando con la co-
misión y el corretaje hacer complelia-
mente remuneradora su prima neta, 
anulando con ello su propio pefligro, 
si alguno corre: todo ello y mucho 
más que pudiera decirse oniálizando 
minneiosamente lo que a grandes ras 
gos queda bosquejado, da tina idea 
de aqueil proceso de desorg.í5iiización 
del seguro en todas pautes. 
Sería hasrta beaicficioso este proceso 
desiinii'egrante si los organismos sa-
nos, vigorosos y bien re>gid«s, técni-
a y moralancnte, imdieran vivir en 
usia.niiento con independencia propia 
i(iQontinuará.) 
LOS «IGKBARiGS* 
Las pasajeros deü paquebot «Reren-
garia», el ontiguio «Imperator», llega-
dos a Oheburgo, cuentan que en la 
travesía encontraron al paqueboti 
«Lafaiyette», que estuvo a punto de 
buindirse, cc«|iio el «Titanic», a causa 
le los «icebergs». \ 
Cuando se encontraron los dos bu-
ques reinaba espesa bruma, que obli-
gó a líos barcos a detener su marcha 
y a hacer sonar continuamente sus 
sirenas y las campanas de a bordo. 
'Han cérea lestuvieron ios dos bu-
ques uno del otro, que "se cambiaroT 
:onvereaciones entre los pasajieros di 
los dos barcos, a (los que envolví 
una bruma que nada dejaba ver a 
varios pasos de distancia. 
M tercer día de trarvesía encentra 
ron gigantescos «icebergs)), circuns 
tancia que oJ>ligó al capitán del bu 
que a proceder con extraordinarh. 
cautela. ' 
Ixis pasajeros cuentan que han pa 
sodo unos días de terrible zozobra. 
MOVIMIENTO DE DUQUEF 
Entrados: «Churruca», de Pasajes 
•oa (arca general.. . -
«Miagdalena García", de Dálbao, cor 
ídem. 
DespalaJiados: «San Juan», ' parj 
A-vi.'és, en lastre. 
«Nu.e-st.na íToiV.ra del Carmeai», par.0 
Li!.icn, con reiya gcnerail. 
'«Juan Garcíii», para Hilbao, ron id 
íciSotiiIeza», para iMe-m, con ídem. 
«•Cabo Cor vera», jiara Barna, cor 
ídem, 
«Lol.o-, para Pilbao, con ídem. 
AAA/VVVVA/VVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVV\A/VV^ 
T R I B U N A L E S 
SENTENCIA 
En la causa seguida a Juan Fran 
nsco Martínez (a) «Escarba», proce 
lente del Juzgado del Este, se hf 
dictado sentencia por conformida.( 
de las partes, cnndenándoile, conn 
autor de un delito de. lesiones meno' 
gi-aves, a la pena de seis meses d< 
arresto mlayor é 'indemnización d; 
i3U pesetas al perjudicado. 
VVVV\AVVVVVVVVVVV\a^^AA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVV> 
D e nuestros corresponsa les ! 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
v i n c i a . 
DE BARREDA 
DOS NOTICIAS 
•Hemos isaludado, a su regreso a és-
ta, después de una tonipnradita do 
ausencia, a la sinipática scñoritiL Ma-
ría Rodríguez. 
—Cmi objeto de recaudar-fo|dos pa 
ra. la iglesia parroquial, las Hijas do 
María darán una función de teatro, 
para lo cual ya tienen repartidos sus 
jiaipeles varias señoritas y algunas ni 
ñas. 
Y ed Cuadro Artísitico, ¿qué hace? 
H V G 
Barreda, 4—10-922. 
DE SOTO IRUZ 
LAS FIESTAS DE SAN 
FRANCISCO : : : : : 
En este pintoresco pueblo se bar 
celebrado con gran brillantez las fies 
tas de San Francisco. 
Estas fiestas, de justa fama en to 
da la provincia jior el esplendor de 
que están rodeadas y su perfecta or-
ganización, resultaron este año ex 
traordinariamente animadas. 
Por la mañana se celebró una mi-
sa solemne, a la que asistió una nu-
merosa cantidad de fieles. 
Las fiestas profanas viéronse con-
curridísimias. 
De Santander llegaron los trena? 
abarrotados de romeros, y de lo? 
pueblos inmediatos a Soto también 
•isistieran multitud de personas en 
áutómóvilea y coches. 
E L COURESPONSAL 
Soto I inz, 4-X-922. 
Noticias oficiales. 
DE ASTILLERO 
La Guardia civil del puerto del As-
tillero ha detenido a Luis Berrere, 
dé 29 años, por haber causado una 
herida en el pómiulo derecho al ve-
cimio d'e Liaño Ataúlfo Andrés. 
Fué puesto a disposición del Juz-
DE UCIEDA 
Est) eü pueblo de Ucicda ha, sido de-
tenida la joven Mariana Moraaite, de 
20 años, rodlaunada por el Juzgado de 
instrucción del distrito del Oeste, de 
Santander, para responder en causa 
por robo. 
Fué trasladada a la cárcel de San-
tander. 
VVW\AAWVVVVXX\VVWtVVVVWV̂VVWVVVVXWWVVV 
N u e v o o r f e ó n C a n t a b r i a 
Se ruega a los señores que compo-
nen la Cnmisión organizadora de 
diclm orfeón, nonribrada eJ pasado 
do^iingo, asistan ; i una rcuni.ni, que 
se celebrará hoy, jueves, a las seis 
de Ja tarde, en Ja Seicretaría del ex-
celentísimio Ayuaitamiento. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvwvvwwwvw 
^ o n t i i u a c i ó n d e l a s u s c r i p -
c i ó n p a r a l a C r u z d e M o n t e 
A r r u i t . 
Suma anterior, 4.335,10 poseíais. 
Doña Inés Díaz, 1 peseta; doña Eli-
sa Ocie jo Mao, 1; doña María Luisa 
jonzález, 1; don Francisco Mediavi-
la, 1; don Manuel Ruiz Obeso, 1; don 
Maroelino Ruiz, 0,50; don Pedro Ruid, 
',50; den V. Gutiérrez, 0,50; don Pablo 
ianzález, 0,50; dion Arturo Muñoz, l ; 
Ion Douánigo Gonzillez, 0,50; doña Vir 
Xúnia Pérez, 1; doña Merocdés Rási-
la, 1; doña Josefa Urquidi Uíiarte. 
; doña Ascensión López, 0,50; doña 
ileuteria Obeso, 0,50; doña Eugenia 
lónucz, 0,25; doña Auirora Péiez, 0,50; 
!oña Heaminia Gómez, 0,25; doña Pe-
ra Nedeo, 0,40; doña Nieves Polanco, 
',40; doña Josefa Cifrián, i ; doña Fi-
. amena, Gutiérrez, 0,50; doña Florin-
a Síliz, 0,50; doña Purifioación Ruiz. 
',50; don Francisco Bañuelos, 0,10; 
on Eduardo Gonzállez, 0,10; d y i 
:duai-do Gómez, 0,10; don Feliciano 
Jañuelo, 0,10; don Antonio Mediaivi-
la, 0,10; don Marcos Pérez, 010; don 
oaquíin Pérez, 0,10; don Felipe Pé-
ez, 0,10; don José Palomo, 0,15; don 
íianuiol García, 0,20; don Antonio Gu-
iérrez, 0,25; don Mariano Gutiérrez, 
,25; don Serafín Gutiérrez, 0,25; don 
"rancisco Gutiérrez, 0,25; don Manuel 
ezanos, 0,25; don Pablo Escaño Ibá 
tez, 0,25; don José Salas, 0,30; don 
"erniando Pastar, 0,30; don Isaías Al-
aroz, 0,40; dan Manuel Fernánde. 
.Ivarez, 0,40; don Julio Cueto, 0,50: 
on Angel García, 0,50; don Antollr 
Pernándlez, 0,50; don Alfredo San 
nan, 0.50; don José BíLirón Granero. 
; don José Gallardo, 1; don Vicente 
ronzález, 1; don Francisco Malagón, 
,50; don Sev-'riano C:i.iii,pn/,;iiio líni/, 
,5jt); di ..a X'icente Tezauos Pérez, 1; 
ío î José Rodríigiuez González, 2; do-
ta Dolores Fernández, 2; doña María 
esús Díaz y Díaz, 2; doña María Je-
ús Amoir Casquero, 0,25; doña Jua-
lita Amor Casquero, 0,25; doña Miaría 
)rte|ga,, 0,50; doña Paula Fernández, 
>,50; doña {Dotares Pillatti Herrera. 
•¿Q; doña Tomasa Pilatti Hcn-era, 
',30; doña Catalina Pilatii IleiTera, 
\50; doña Rosa Pailatti MaiTano, o,r,0; 
loña Engi-acia Gutiénvz, 0,10; doña 
".arolina Blume, 0,25; doña María do 
\or.-\vr, 0,25; doña Lola de! Camino. 
; doña Agueda. Ruiz, 0,10; doña 1' -
upa García, 0,10; doña María Modia-
'illa, 0,20; doña Cayetana Mújica, 
1,26; doña Providencia Alonso, 0,20: 
loiña María González, 0,25; doña BI-
ira Diez, 0,20; doña Zoa Diez Alonso, 
',20; doña Lnés Diez Gallo, 0,20; doña 
ferónima Fernández, 3; don Raquel 
Mez Callo, 0,20; don Urbano Benavi-
les Villaivierde. 0,50; don Domingo Mu 
IOZ Mieza, 3; <loña Victoria Pérez Fer 
lández y doña Josefa Arregui, 4; se-
lora coiiílesa viuda de Mansilla, 3̂, 
¡aña M.atilide Caimiymzano de Solano. 
: doña Margarita Campuzano, 2j du-
na Isabell Caimpuzano de Hiera, 2; do-
la María Tencsa Caiuii|)uzano, í; doña 
salídl Caiin|pHnz.a:no Calderón, 1; doña 
x&a. Caimiaizano, 1; doña Marina nno 
•edo de Teja, 1; don Leapoldo Qaíle-
/edo Gutiéniez, 1; don Ricardo Aja 
l í a m e , 1; don Leopaldo Gutién-ez, 
',30; don Miguel Sánchez, 0,50; doña 
•uliana Geballos y Ceballos, 1; doña 
Vicenta Gutiérrez, 1; doña Angelita 
'áiz Hignera, 1; doña Emilia Domín-
ruez, 0,50; una señora, 0,20. 
Suma y sigue, 4.409,75 pesetas. 
D e la "Gaceta". 
SAMA 
AZUL EGRAI, [MUY FLUIDA 
G A R A N T I Z A D A CC'dOl 
L A MEJOR E N SU Oti 8Hj 
P í d a s e m u e s t i - 5 
y p r e c i o s e n L A I E A L 
San Fraocisco, SL-San^nder. 
D r . V á z q u e z flndtanae. 
E S P E C I A U S T A E N P A R T O S 
Y 'ENFERMEDADES DE L A M U J E I 
Suspende su cno-nlta T>ara asistir 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
MADRID,. 4. — Entre las disposicilp-
nes que hoy publica la «Gaceta», figu-
ran las siguiisntes: 
DE IIAClBNilDA.—Real decreto au-
torizando al Ayuntamiento de Gijóa 
para la exacción, con carácter ordi-
nario, y a partir del actual ejercicio, 
de un arbitrio sobre eO pi oda cío neto 
de Jas utilidades de las Sociedades 
anóiiinias y ooinanditariais cuyo ca-
pilal exceda- de.l qpe se especifica. 
—iDisponi^ndo que por la Dirección 
general del Tesom publico se emiían 
con fecha 15 del mies oorriente, oblb, 
giaeionies del Tesoiv>, al portador, de 
500 y 5.000 pesetas ca.da, una, al plazo 
de un año, por la suma de 500 millo-
aeiS, con un Ltiténés de 5 p&r IQO a.nua;!, 
IKügadena.s ail venciniienlo ile 15 do 
enero. 15 de abril, 15 de julio y 15 de 
optulb-pe de 1023. 
—Autori/.a.ndo al ininislro para (pie' 
puede realizar por adininistración 
lias obras de reíparación necesarias 
para, cubrir el edificio del Estado de 
la Aduana de Máiag'a, destruido por 
un incendio. 
También publica los nombramientos 
le altas cargos firmados ayer por' el 
Rey. 
DE INSTRUCCION PUBLICA. — 
Prorrogando él plazo de la matrícnla 
oficial en los establecimientos docen-
tes dependientes del Estado. 
r W V W W V V V\. XAA'VWVV'VV\'V'VV'V\'WV\'\a/\ • W V V W W W í 
P r o g r a m a oficial. 
E l v i a j e d e l s h a P e r s l a . 
MADRID, 4._En Palacio se lia fa-
úliitado a la Prensa el programa ófl-
ñal del viaje del slia de Persia a Es-
paña. 
Es como sigue: 
El día 10 del actual, en el sudexpiio-
?o del mediodía, llegará el sha a Ma-
drid. 
Desde la frontera vendrá aofjmpa-
liado por el ayudante del Rey, señor 
Vtigón. 
Durante efl trayecto so le tributa-
•án honores-militares. 
En El Escorial subirá al tren el 
íiiande de España y mayordomo de 
servicio. 
En la estación será recibido el sha 
por el Rey. 
Amibos ae t ras ladarán juntos a • pa-
'acio. 
i.as tropas cubrirán la carrera. 
Desde uno de los balcones del regio 
ifeeázar, el Rey y el sha presenciarán 
a desfile de las fuerzas. 
De^ipiiiés de Has presentaciones oíi-. 
¡al. s, so verificará en piiJacio un al- • 
mierzo íntimo. 
La tardie de ese día quedará ai 11-
'wé albedaio dicfl sha. 
íil día U i rá a Toledo con objeto 
le visitar los monuinenios y la Aca-
iieiinia de In.fa.ntería. 
Por la noche asistirá a un teatro, •• 
quí« tal vez sea Apolo. 
tía m a ñ a n a del día 12 la dedicará 
gfl sha. a visitar los M-usens. 
Por fla tarde asistirá a la recepción 
que en su honor se celebrará en el 
Vvii ¡it amiento. 
I'or la noohe, el distinguido b ^ s - i 





Ú ^uy agradable. 
;Ü It cansa m esbrine. 
ñ] Cria niños ssnos.alegres ti 
ft 4 de hermoso color. m 
%¡ libres de trastorno» !(\ 
k estrieos. ^ 
i>»nSL Especial para 
El AUMENTO PERFECTO 
e 
na 











ENFERMEDADES D E L CORAZON Y 
PULMONES 
Suspende por unos días su consulta. 
; B J L . A 3 X r O O 
Z A P A T E R Í A D E L U ^ O 
' PREMIADO 
CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN 
CONTINENTAL DE LA HABANA 
MODELOS DE PARIS Y LONDRES 
Especialidad en la medida y pies defectuosos. 
L e a l t a d , 1*3 
M lado ñf la ioveris de ^rí smaof sL 
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P a r a l a s v a n a d a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l j j s a d e l 
J a b ó n d e g í e r i n a y s a l e s d e A l e a d a y O n t a n e d a 
q u e , a l a ? v e z , ' p o r s u e x q u i s i t a p r e p a r a c i ó n y a r o m a , e s u n e x c e l e n t e j a b ó n d e t o c a d o r . 
i 
¿ u b - d s H E E M A F , H e n g ^ H ó l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l t e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r e s 
m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X | 
& recetado por los médicos de las cinco partea del mundo porque toní« 
fica, ayuda á laa digestiones y abre el apetito, curando 1«* molestiM dfll 
E S T Ó Ü M G O É 
1 I N T E S T I M i O S 
tí dolor d9 estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, Inapeíensls , 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan coñ mínn imien to , 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
09 venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30n W Ü B 
a dosde donde se remiten folletos á quien los pida. Ü 
A P A R T I R D E L DIA 4 D E L C O R R S E N T E S E P T I E M B R E . L A S C U -
B I E R T A S Y CAMARAS D E L STOCK M l d H E L I N TíENEN UNA N U E V A 
E I M P O R T A N T E SAJA EN SUS P R E C I O S , S O B R E LA T A R I F A D E I " 
D E AGOSTO. 
Paia tonipfDliatlo paseDpgiliilos m al E1H1EE KHIBIIl. M m \ espartero, 19.-IB1. B13.-!aii!an3PF 
J R L o s r 1 1 j r 
O R A N C A P E R E S T A U R A N T - H O T E L inn,y p ráo t ioo , píii-a untramarinos, se 
ofiipcie. l i i .faninará, esta Adni.rin¡sir;i-
•i(.)n. Especialidad en bodas, banquetea, ^tc. 
Calefacción.—Cuartos de baño. 
Ascensor. 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y Valdepeñas , 
Servicio esmerado en comidas 
E M I L E M A R T Í N A U 
Di|ploma de Honor en el eoncursi 
internacional de maestros tintorero.1-
y quitamahohas. Tcmlcmse, 1914. 
DespáiCiho: Galle de Santa Clara 
4.—Ta llores : Cuesta de la Atalaya, 5. 
- T e l é f o n o 9-93. 
E ^ e r r o c a r ' r ' i l c í s 
A las Compañías de los mismos, re-
iclama R I O S . Atarazanas, 17. 
Teléfono 1-25—SANTANDER 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el únl5C 
Que l a cura sin baño.. Venta: seño 
res Pérez del Molino y Díaz F . 3 
Calvo, Blanca, 15. Sus imitacione« 
resultan caras, peligrosas y apestai 
a letrina;. 
E x i j a n siempre lA-ritisárnicd 'Mar t i 
OMDriiñomo joven, coii linmejoralMes 
•oííMvnci.-K. pílifa gnni-dai- ftiíCáí, 0 pa-
y,-i una. i.n.Mia porteríh.. Di r ig i rse a 
'ésta Ailmiinii'slración.. 
F A B R I C A M O L I N O 
5e vende en el pueblo do Mazcma ra?, 
•on bueri salto de aguas, a propósito 
-vara iulguná indtüstná. 
Bate, informes, JO-SE D E L O S 
RIOS, Comercio, T O R R E L A V E G A . 
Muebles nu-vos. Casa M A R T I N E Z . 
Más baratos nadie; paro. evitar du-
las, consulten precio. 
JUAN D E H E R R E R A , B. 
D E S A N T A N D E R 
lulc-rior 4 por í w , a 71.55 y 71,30 
par 10O; póso t a s 61.900. 
Asinria-s. pr imera, a. no,<»5, 59,25 y 
58,^ j . o r .100; pes-j.tas l(j6.000; 
Aü-ca-nios, E , a 73,50 p.or 100; pese-
las 3&OÓ0. 
Riesgo 5 piór loo. a ^i,50 por 100; píe-
s stéis 3.000. 
Tra-.:i.H;1iilÍ.-a, 1920, a 97,75 v 98,00 
p-nr IM); §&setiís 42.500. 
D E M A D R I D 
6 DE O C T U B R E DE 19^ 
A VV'vvi^^vvv\\\^^AAa\^vvivvvv'vvv^vvvvvv iVVVkVvJvvwvvvvvwvv\aaaa'vi'vvvvvvavvvv\vvV\̂  
ÁGGIO'NES ' 
ianco de DHIHKI, HÚIIIS. I al Î O.QOO, 
.790, 
JJ-amco de Vizcaya. 1.185, 
r.i.ni;'!)- JIii.-ip-.aii!- i-Amifi ii-ainn. 192.50. 
Gi'édbto de |M Ü:n¿6ii Matiiára, 605. 
I.i ai íidsim, l ia cTkiTknilc, 005. 
Idí-ai idciai, f in i-oi r icnlc , con p r i -
aa lie l"> i ' . ' : - ' i ' is. 015. 
Marítiiniia didi N'p-rvic<n, 420. 
l-lnlleras do Sab-'-ro y Apexas, 335. 
IJidroialiéciti-iCia I b é r i c a , 





DÍA 3 DÍA 4 
Interior ler i t F . . 
« » E . . 
D . . 
. » O . . 
» > R . . 
. A . . 
G H . . 
Amortizable 5 por 100 F . . 
* a E . . 
. D . . 
» ü . . 
» B . . 
> A . . 
Amortizable 4 por 100, P . . 
Hanoo de España 
Raneo Hlspano-Amerloano 
Banco del Río de la Plata. 





Idem ídem, ordinarias. . . . 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas. 
I lem no estampilladas.... 
Kxteriór] serie F . 
Cédulas al 4 portlD8 
Francos 
Libras , 
































































6 62 50 
00 i O 
0 35 
I I id r. veHéei rica 11 ' é r iaa , 
.lJ 80.(^0, 507. 
Eai,-s:kiaklii;i¡.;L, 770. 
M & m 'idean, 775. 
Altos Horaib-s dio V.iwajya,, 90,50. 
U n i ó n R'Gisincra ÉHpafíibila, 205. 
Idem í d e m , 270. 
IdcMii i<l'.iai. lia ciuiriente, 270. 
Idem ídea i , 272. 
Ddiema í d e m , ñu enrrierae, a m pri 
a 1 do 5 OÓSetálS, 27«. 2 
tentón Eisiiiaifn-Ha Uo Ev.n,l<tsfvic)is, 208. 
ODLIGAiGIONES 
DiiirK.ui!go a Ziiiai:árra,gia., .{..rimeiu se 
rie, 72.. . 
1 'i'u-doil.a a r.iMia.i. espedaiea^ 85,75. 
Asi arias, ( ialüria y l.;¡i'yu, pii ia:i-!,;i 
li.i;P'iil.('!;a. 5.0,40. 
TnkMa íd . ' a i , 50,5Óy 
' .E.spicri;ii¡..!« de Als-;a--aa ri!»i:5). 7!»/i0. 
N-fn-les, pttiBiliCim sci-if, prininora b i -
;,-i-a., 01,65. 
idíMa ídíani, G1,6Q, 
Id-:••111 id.•111, 61,50. 
j Qni.nla' seriiOj 57,sr,. 
EálSocMes N.vrlos, ná,nis. i al Htn.ono 
10!.(10. 
W-illn.Inlid Viri^á, sacie A. 88,85; 
F'M:;''^-:IrriJ --; \'a"--.!-<nipi(|os. 102. 
Altns IP .n i : s ¿e \'¡zr.-i.v:i, 97,50. 
1.1 (Mil í.Ir 111, 09. 
—Andrés Eteigiadas, d,. c, 
mi •A • a ñ a s , de ^"'iMusionés • 
en |.a p i n a.-i izquiicirda. ' 
Noriierto MÍTug-nicz i»,^^ I 
Mein, aaa.s, d̂e in r i IHM ¡(i L '' ^ i j 
•il d.:'dii medio do l i inaim ,1 
Jenaro Gallo d.'l Villar 
imu.s, de ana heraia. l - u u ^ ' N 
!-•'!.• mnedio del -pa- dr-recho 
' ¡ver8a8 | 
MUSICA.—l>.n.,ei'aiiu de L 
(fue e. iecutará hoy. desdo j ! 01,1 
la nM,ai!a. m u n i i á p a l , en c.\ ^ "t'l 
Pereda. 1 ' 11 el ^ 
"Mimí la Medinete», one 
cheeo. 
Escena prioxuena tm 
eslq,; 
P'-i-nr ra dol acto' 
la apera <'L.>licagnn,; V\. , 01 
«Snilo)) en «hi»: .lnü,, (;(-m'?lier-




D E B I L B A O 
r n M v i i s J ' l i ' . i .ICnS 
h a l d a iid.r.ri.a-: n i tí 'lali.s (i-mirsii'ai 
1919), m - f c C, 70,§5. v 
Ivn séciés dií.Mvai'. 's, 70,95. 1 
Olíliigáek/nieí; del ' l>i( i ' r ( . : vencimien 
to 1 ú ¿ emern, sarje A, 1.01,45 . 
OWigíucionieis d-al Ayiinlaiiniiento de 
Biiülbiao, tó,éO. 
|i. Idem i d - a i . 92,35. ' 
Idem íd .vn , 92,70. 
P e d i d R I O J A S U P E R I O R 
m m i n m y m m m m \ 
en Alemeda de Jesús de Monasterio, Eúra. 20-Tei. 80 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
dns, gabardinas y uniformes. Per-
ección y economái.." Vuélvense trajes 
r gabanes desde Q U I N C E pesetaá, 
M O R E T , n ú m e r o 12, segundo^ 
i|ds(is eciunámicos durante el invierno, 
basta mayu. «Villa Anita», campos de 
SlM.ri,. 
J l L l C l X X i l O 
pisos. Con o sin muebles, precios 
económiso. Sardinero, villa Concba 
Campos de Sport.. 
M O L I N O E N V E N T A 
E n Iguña se vende un molino con 
tierras colindantes. 
R a z ó n : M U E L L E , 21.—SANTANDET* 
S E V E N D E B A R A T O 
- AUTOiMOiWL «FORD», USADO 
Inforin;u-ári G A R A J E FORD 
económico, -4.500 kilogramos andioas, 
en balrillbs. Inlormes en esta Adini-
j ii.st;ración. 
O o s i < 3 
Por nb poder, atenderlo, traspnso 
Iborílto negoei.., sitio inmejorable. 
Bazóu , gsta Admin i sUac ión . 
¡ P a s o a l a v e r d a d ! 
T la'verdad es que donde m i l bo-
altos y baratos se venden los papeles 
pintados, para decorar habitaciones, 
es en la 
¡ D r o g u e p í a y 
d e i a A l a m e d a P r i m e r a , 
| n ú m e r o 1 4 . - T e l . 5 - 6 7 . 
Hay t a m b i é n paps i p a r a c r i s t a l e s 
i 
Motocicletas «B. S. A.», «Indian-
/ «Cleveland». Bicicletas «Cuesta» 
;on roces B. S. A., llantas de ínade 
•a o de acero, dos frenos y manilla 
cea, a elección. Bicicletas alemana-
los frenos y guard:. barros, comple 
lamente nuevas, a 275 pesetas. Cu 
I>ierta3 y cá-niaras «imnlop-', «Pan-
.•art», «Bcrgoiiíínun» y «líutcliinson». 
Surtido general en accesorios; tod( 
a precios baratos, por recibirlo direc 
tame.nte de fálírica. 
Al por mayor «o hacen grande; 
Jiñaciientns, 
S o t o - r i e - ü a i i n . - O a r a g e do L i p i s 
C A L D E R O N 10»—SANTANDER 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número I * 
H u í o m ó v i l e s F I A T 
U L T I M A S VICTOTUAs 
E N AGOSTO Y S K I ' T i K M B R E 
Gran P r i x del A C de b'ra.iu ia, cir-
cuito de Estrasburgo. 
Gran Premio del A C de I t a l i a , cir-
cuito de M i l á n . 
Gran Premio de I t a l i a , de 800 k i -
lómet ros . 
M á s de 200 premios obtenidos pol-
los d i IVivni es tipos que fabrica, en 
competencia con las mejores marcas 
del mundo. 
Cllxassis, torpedos, l imausines, ca-
br io lé i s , se venden a precios de com-
petencia, dando facilidades para el 
pago. 
Omnibus, camionetas y camionee 
nuevos y de ocas ión , .se ceden bara 
os v a tod'd prueba. 
Tal ler de reparaciones, piezas de 
recambio, prensa ipara montar ma-
cizos. 
PLAZA N U M A N C I A - G A R A G E F I A T 
CANTABRICO 
C O R R E D O R D E C O M E R C I O 
SANTANDER 
VI WWV VWVXAAWVWVVWVVWVV WWVWVWXWV 
S u c e s o s d e a y e r . 
CO.MIS.VIMA DI' . \ | ( i l | . , \ \ i . | \ 
Ayi ' i- i'ai'.'irii (-ars.-idcs [KÍr J;i dómiii-
sairíia. dio Vinilaiiin-ia. b.s slgUífentiéS 
asaiid:. US : 
Alljestad'ii ; i j .1 i l i ; d ' 0 dfl ins! i-ii -ri'Vn 
.t il Ctestie, a xinimi d'JnwiiCiíi, úxá 
OTMOf i-.-np-lláii, . de (38 ri i ldn. rpjS dmi 
Knua-isi-o üoldiVn. (-diau-i Kpií-rpe \ i -
g Ting.i Orlega. pía- MIS ' i-i-.-mn de ta-
rííiiGo en .r-inn.-i efe mw de l'o& ujiüMI/eí 
d..' .M;i 11.-10;.. a: riid.;i nilii a sa diispíiái 
cióín al Feiliipie y -A títibí/uctí siistnaírdb 
Ofició tófl allr-iikte ipr.-siihaii:-. rmuD 
dandi, a SU dispoi-karni na Lingote di 
Iestatño onront radn bri Iris inmediacio 
|nie.s de fe.estefci&Q d-.d Norte; 
CASA DE SOCORRÍ 
Asiistidins ayer : 
Oanlos BioirvenidiO. de dore a ñ o s , di 
omiiasionos cu l a Fodffla i/.qiik'rda. 
- -Pr imi- l ivn Si.usa. Villa.. (!••• di KM. 
aa'mw, de t i l i a la-rida IM MI lusa &ü la. re 
gii'xii niieirtpniiain-a. 
—Jo.-usa S i n Juan, de riiaiMida. \ 
iaen aims. dr |j@étfa r .mius i ia i e.u el 
ijo ¡/((aierdii. 
—^Ernilllo Sá iz Alm/se.-i.l. dé á^eéiibe^iO 
i.ñóK, do exitemisia berkla. avuiradm en 
la ma.'im i / i i a i . a i ' - i . 
i i n i i B m p i i i m 
iatotnóvlles y csmlonas de alquiler 
Servicio permanema y a domicilio 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
Stock de las Casas m á s acredita 
i a s en gomas. 
Macizos C O N T I N E N T A L . 
Venta de automóvi les nuevos y de 
.casión. 
Precios sin competencia.: 
Automóvi les en venta: 
EtíPANA—8/10 HP. , faetón, alum 
•rado y arranque eléctrico. 
FORD.—Ruedas metá l i cas , faetón. 
B E N Z . — Lhiiiiusme, alumbradi 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT)), p. 2—12 asientot 
Idem id., 1S BL—30 asientos. 
Idem «BERIIET» , C. B . A.-40 
islentos,-nuevo. 
Metalurgique, lO.OOn pesetas. 
C A M I ' i N ..ÜERÍ.IKT" 4 toneladas 
Se v-ad.-n áu . íómóvüeá y cfliraionas 
QfaaoSi garantizando las ventas qnf 
se realicen^ 
SAM F E R N A N D O , N U M E R O I 
LA CAI t i l ) A l ) DE SAN'ÍAíM 
l \ n iovimienlo d d Asilo en el ár 
; > -r fué el siguicntt!: • 1 
Comidas distribuidas, 
! Asil;1!3!),'os que <f, , , ' , ; i"i ' en el M 
^ p e c t á c u l o s l 
n n \ y C A S I N O i m i s A m n é 
- Hoy, jn •v.'s, a las cinco, CÔ rlM 
TO l'OR LA nUnCKSTA. IL| 
A las s'ds, rnaii.viñía. do ^ 
A.da,ii!,uz-( imizál" / . : | ; i coiiicdi» 
i res aclns, de jos siaiwñs Alvai 
Quinlon. , i ' .L MIADO |-s |JM.IJ 
MlElL( ) . _ ,T l i ; e daii^niiL-OrÁ 
R O L D I . 
T U A T U O I ' K R E I M . -.(EspodáM 
Eimpresfi l-'raiga (S. A). Ili.v, i n J 
-i !;is M-ÍS y nn'di.-i v diez y cilffl 
i-sí i eim d - l;i - "jimd-i inin.-iila'd^ 
snti^er serie, «Los llitronesai 
(ii-M.n ivvii'i di'l min-iinij vcjitíl 
.-im Ü . W S I ' l . M l . 
('ira.ii éxito d" l,-i. cininé™ 
iu-.tisUi Ri íSARi rí) l'.A/OHB 
.s- W. V A \ / . ' / a i \ . i|,.y. juev^ 
nimia : D.-sdo las seis, "Lu trj 
d(d úOliañjjijcjí. 
I'd dnloill.U.. | i l i i \ in in . "I,1U'M 
lii-riodistas". ¡ ( ¡I-;III rxito!- \g 
I ' A I ' . E U . O N v i / ; / ; ' ) v . besdol 
• (Oí -di. a -o d d.'Si^diilo'J 
\\ ;. lia;- • Li- id , I-II,-IÍI-.I arlos. 
lOA'VWVVVVWX vvww \ \ \ v wvwvww v> wwwl 
A l l l a n c e F r a n p a l s j 
I ii'sde e ita fec'ba qnieda fl 
ia--i-r¡¡i;-ioa para la.s ciases 
lé í r i inrcs , dadas jmr el ComHédy 
Xüa.nza Franrrsa cu Santander,,' 
iis;i ú-A 11 ro le si1 r Mr. d'Hers, Bla 
:{, priiiiei-o. 
Las clases enni|rezarán ol 9 de 
,.re de v m ; de ocho a nueve ( 
'incln1. 
rwwvw-wvvwwvvvx w\ VWA VV VVUVMM I""I 
V I D A R E L I 6 I 0 8 | 
Kfiitii i.ar.l d • ciiuico a sei 
r á en la. iglesia de la® Si 
ejercicio de da llora. Siiut^.á 
Consumido por las Compañías da los ferrocarriles del Norte de E'jj 
/ia, de Medina del Campo a Zamora y Orense-a Vigo, de Palaniancai 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranyiaS^H 
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlanp | 
otras Empresas de Navegac ión , nacionaies y extranjeras* Declar 
coila res al Cardif por el Almirantazgo portugués . jyü 
Carbones de vapor.—Menudos p a r a fraguas. — Aglomerados. 
centros meta lúrg icos y domést icos . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A 
S o c i e d a d H u E ' e r a E s p a ñ o l a _ 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don Ramón fV 
Alfonso X I I , 01—SANTANDER : Señores Hijos de Angel PereZLa^ 
ñ í a . - G I J O N y A V I L E S : agentes de 1 a Saciedad Hullera Espan»' 
L E N C I A : don Rafael Toral. 
P a r a otros informes y precios, dirigirse a las oficinas dB U 
S e r v i d o r á p i f o d e v a p o r e s correos 
C a l i d a s d e S a n t a n d e í * 
H a b a n a , C o l d n r P a n a m á , p u e r t o s de P e r í lf 
^ a p o r O R Q O M A , e l 1 2 | d e n o v i e m b r e . 
" O R I T A , e l 2 4 d e d l c l e m b r e . | 
o i e l B s i l t G i a c a i r g a i y p a t s a i j e r o s 
• • B U t a d o i y t & r o & r m o l « » * 
E l v a p o r O R C O M A a d m i t e l t a m b l é n p a s a j e r o s 
i n t e r m e d i a . 
P R E C I O S P A R U H A B A N A 
p r l ^ # r l 
PRIMERA C L A S E PTAS. I.55Q | INTERMEDIA ^ . ^1 
SEGUNDA » . 930 | T E R C E B A OLASb jero-
Los impuestos de embarque y désembarque son por cuenta oinásl«11 
Kebajas de 15 por 100 para familias quo tomen cuatro pasaJ8 
mer» y segunda clase. gon 
E l tos buque», dotados con toda clase de adelanto» modernos, 
ios y dan esmerado trato al pasaje do todas categorías. m stOt* 
Llevan poi Konal que habla espafioí, para atondar a los P«B91 
Para más Informes, y precios a losjniertos dol PaclQco, dirigirse a^llSn'gjjjjl 
Sr os. Dljos de BasterrocÍ iea . -Faseo do Per e f e Í / W 
B B R H 9 H H 
VX'V^WWVVWWVWW»'. iVVWVV^\VWVV\VVV\AA\AA\VWVVWWWWVVVVVV H V V V W W \ \ \ W . V W W V WWV^A W W ^ V V W W W l 
H A M B U R G - A M É R I Q A L I N I I 
U N Í A R B G Q L & R W E H S U A L E N T M 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
P r ó x i m a s s a l i d a s de! p u e r t o de S A N T A N D E R 
r HOLSATÍA, • ! 15 de octubre. Vaper HOLSATIA, el 23 de dlcleml 
eí 14 de noviambre. u el 18 enero de. 
I orga f pai«jMoa da prfmaya, ií)ga«:ia eeoaómUa y tenwa tlsi i , 
y 
r r ea 
1923. 
y Medalla de Oro en ia E x p c s l o i ó n de 
T O 
Ultimos Inventos di 
lámparas, q u i n q u é i 




gasolina y accesorio» 
para dichos aparatos 
TODOS los quin 
qués viejos se arre 
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y bioJ 
aletas y accesorioa. 
No sé puede desatender ests. Indlsposicij 
tlmorranas, vahídos, nerviosidad y otras' 
i tiempo, antes de que convierta en graves 
guiadores de RINCON son el remedio tan 
^atir, según lo tiene demostrado en los 25" 
¿TuJarizando perfectamente el ejercicio de laj 
•re. No reconoce rival en su benignidad y 
iu autor. M. RINCON, farmacia.—BH.BAO.I 
sin exponerse á jaqueca», 
^consecuencias. Urge atacarte 
enfermedades. Los polvos re-
^ncillo como seguro para com 
años de éxito creciente, re 
funciones naturales del vien 
ificacia. Pídanse prospectos a 
Alameda t.\ 28 
N T A N P E B 
squllld, c o m p r a r í a 
I 
ni ove 1 
kÚÁ-.::-. li-sii. :• la,-., 
No. Gdanipañía.. '.», .- •^amld. 
É l y M e c a n o g r a f í a 
H se liacon tlT.lia ¡i - a má-
•nes. Isai.cl la' Católio;!, 
î quieKdo. 
O R Z I f l 
1 
[| m ü i s t g O c i i m 
ia a 
^ DIBRIO K 
NAUDA 
J í l a a m s da la macana 
«JlaiT'SOídemídímo • 
J N P n 108 ferrooarrilc» 
m L O B A D A 
gctaiento de su clientela 
Z ^ general, que debido 
^ compras hedías eu el 
sesenta un surtido in 
¿J^aloa de boda come 
Jfelnios.̂  en EsPaüa' a Pre 
h!or ÍQ '"'¡Uantes finos 
«fa/0. y Platino, v en pía 
Wttpl 7 er;-n variedad. 
Unoli s .<;k fiue esta casf-
l6Hrti/,J!'licfJ 'l",•'5•- darw 
^ n grande y va 
íjacionn, hace ügtñ ca 
¡ K i ^ a n t i z a d ^ . 
l!H¿?Í8tiPn<Ío la hu-
TÍÍlt0- Precio mo-
^ 188 ,iana8' 
ü oonsorvsr OÍ 
^«Pocial para los 
^|LCATÁLOGO 
•*» PIUJIOIHOO, 23 
^ luf orniará ebta Ad-
T U B O , P E S E m A S 1.50 
P í d a s e ea F a r m a c i a s w P e r f u m e r í a s . 
L a b o r a t o r i o I O R Z H H 
h ñ e O R W Ñ H 
¿MOlVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl̂VlAÂAAAAaWV̂^ i 
Nuevo preparado compuesto de j 
esencia de anís., Sustituye con j 
gran ventaja al bicarbonato en l de ĝ  
todos sus usos.—Caja, 3,50 pesetas I , 
B cronj 
bicarbonato de sosa, ipurísimo, li gene) 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-Sai 
De venta en las principales íai 
Santander: P E R E Z DJ 
I r V W W V W W V W W W W W W j 
[ f i c l ó n 
ícero-fosfato de cal de CREO 
iL.—Tuiberculosis, ctitarros 
icos, bronquitis y debilidad 
^ral.—Precio: 3,50 pesetaa 
Bernardo, núm* 41.-Madrid 
Inacias de España. 
: L MOLINO 
1 vWVVWWt/VX'VWVVW»' 
. 0 C A N T A B R O 
W W W W V W VV\\VW\\WWV\VVAVV\^VWVVV\WWVVV\^VVVVVV\ 
H o l l a n d A m e r i c a L l n e 
í i ü f M b i r i i u Um (IIÍIÍIÜII [ I I I H I I 
S e r / l e i o r á p i d o d a p a s a j e r o s 
r a l i U m m m MM I Mm Mmi 
€f v a p o r & P M R N D Í I I Í . 







el II de ectiibipe. 
el 31 de octufipea 
el 28 de noviembre, 
el 13 de diciembre, 
el 2 de enero de 1923. 
el 24 de enero, 
el 14 de febrero. 
Admitiendo pasajeros de primera clase, segunda económica y tercera cla-
se para HABANA, VERACRUZ, TAM ' I C O y NUEVA ORLEANS. También 
admiten carga para HABANA, VERA CRUZ^ TAMPICO y NUEVA OR-
LEANS, 
— — ~ P S I B 0 I 0 8 
H A B A N A TBRAOBUZ T A M H O O Rom O r l l l l l , 
J.aoTa8' Pías. 1.325 
2. a económica . 8QV5J 
3. a clase • 553 
Ptas, 1.450 I'tas. 1.575 
. 942*50 . 1.017 50 Ptaa. 1.067Í5Q 
• 69J 59J . 71tJ 
(Incluidos todos los impuestos, a excepción de NSevS Orleans,; gdí 
<on 8 pesos más. 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el presente 
iño, y su tonelaje es de 17.5(KMonelada3 cada uno. E n primera oíase, los 
amarotes son de uria y de dos personas. En segunda económica los ca-
narotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son 
le DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para el pasaje de tercera se ha dotado á estos vaporea de una mag-
dfica biblioteca, con obras de los mejores autores. 
Se :ecomienda a los se/iores pasajeros que se presenten en esta Agen-
da con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de em-
iarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse á sil agente en SANTANDER T 
.ijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral—APARTADO D E 
lORREOS NUM. 38.—TELEGRAMAS y TELEFONEMAS aFRANGAR-
IA».—SANTANDER. 
V A P O R E S CORREOS E S P A Ñ O L E S 
Viajes rápidos y de lujo de SANTANDER a HABANA 
E.1 día 3 de noviembre, fijo, safldrá de SANTANDER ol magnífico vüípñT 
español. 
X T S T F ^ A J S T T J ^ L T « l A T = n « 5 T -
Capitán don ALEJO GARDOQUI 
admitienido pa.sajerois de todas cfl.a»e.s paira IlAüAXA. 
Precio dol pasaje en tercera chise, pesetas 500 V 35,50 de impuestos. 
PARA MAS INFORMES D1R IGIRSE A SUS AGEiNTES 
¿ K & u s t t i r a G . ^ r o v i l l a y F ' ^ r n a n d o « S e i r o i o i 
MUELLE, 35—SANTANDER 
g i p o r e i m t m Sapat to l e s 
j g I i g c m p a f l í i T r i s i f l á i f l c i 
k l H C A D B C U B A ¥ M E J I C O 
E l día 19 de OCTUBRE, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
el vapor 
A L I ^ O I V S O X I I 
Su capitán don EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA y 
VERACRUZ 
PRECIO DEL PASAJE E N TERCERA ORDINARIA 
Parí) HABANA, ráselas mas 35.50 de impuestos. 
Para VERACRUZ, pesetas 575, más 26 de imipuestos. 
L I N E A D E C U B A - N E W Y O R K 
E l yapes 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
saldrá de Santander el 16 de OCTUBRE, en viaje extraordinaria, t o ü 
destino a Habana y New York, admitiendo nasaje y carga con destinal 
a Habana y carga para New York. 
L I N E A O E B U E N O S A I R E S 
En la segunda quincena de OCTUBRE saldrá de SANTANDER el 
vapor 
para trasbordar en ¡CADIZ al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a MONTEVIDEO y 
BUENOS AIRES. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, con diolios destinos, pesetas 
390, más 26 de impuestos. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
EU vapor 
l e í L A I > E F * A . I V A . Y 
saldrá de CADIZ el 16 de O C T U B R E , de C A R T A O E N A efl 17, de .VALENCIA 
el 18 y de B A R C E L O N A eJ 21, para Port-Said, Suez, Cotloanbo, Singapore 
y Manila, admitieriido pasaje y carga para dichos puertos y para otros 
puntos, para los cuailes haya establecidos servicios regulares desde los 
puertos de escala, antes citados. 
Para más informes dirigirse a BUS consignatarlois en Santander fe» 
lores HIJOS DE ANGEL PEREZ y Compañía, paseo de Pereda, núrn^ 
-o H6. Usíéfono núm. 63.—Dirección tele>,Táfioa y telefónica: aGelpércia 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE D E L U -
NAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—LUA-
DBOS GRABADOS Y MOLDUBAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO; Amós de Escalante, n.0 V l e l ^ 8-23.-Fábrica, .Cervantes, 22. 
E N S E G U N D A P L A N A 
¿Habrá operaciones en Alhucemas? 
LA OBRA DE UN FILANTROPO 
E L P U E B L O D E R I A Ñ O I N A U G U -
R A S U S E S C U E L A S 
L a Montafia cueuita en su haber 
Muía obra m á ¿ , dedicada a l a cu l lu-
r a de los buni ibics , de los que traba-
j a n el campo, de los que puede espe-
de la Junta Admin i s t r a t iva , don Ru-
fino Aja , presidento; don Lu i s Olan-
?á.. dan Danít?] Last ra y don Angel 
Solaaia; con la vocal de l a Junta lo-
jarse mucfco aliando el Estado-se in- |caJ , d o ñ a Amtolina Solana y el niaes-
leri.se un poco por educaa-los. E l pue- t ro de S o l á r z a n o don Santiago Gon-
Mo do R i a ñ o , en el Ayuntamiento de 
S oJ ó r z i n i (i, inaúgrxpó sol'toH lem e n t c 
ájéz y s e ñ o r a . E l s e c r é t a r i ó da lec-
tu ra a una carta del exiceientísinK 
doimimgo m i m o tus grandiosas es-i señor don R a m ó n Peíavo," felicltandr 
cuelas, construidas por el excelent í - j aJ ipueblo y justif icando su ausencia 
simo s e ñ o r miarques de Valdecil la, 
dan R a m ó n l ' c layo . 
P u é u n acto grandioso, ' en armo-
Éjla con l a suntuosidad del edificio, 
en el que el arte, l a solidez y coudi 
ciones p e d a g ó g i c a s r iva l i zan , resul-
tando u n verdadero témiplQ, dandi 
l a n i ñ e z haJ lará . comodidades ca^pa 
ees de hacer l a escuela m á s agrada-
ble que el hogar m i s m i en que viven. 
Atentamienite invitadas por el señal 
alcalde, a l lá fuimos en comipañia do 
insipeciíor de jt t-iniem e n s e ñ a n z a , doi 
Vicente Valls, y de las maestros d. 
Ba capih 'ü, scfiDros S u á r e z , Revaque 
Gonzá lez y s e ñ o r i t a s Garea y Re 
vaque. 
LLEGADA A L P U E B L f 
R i a ñ o es u n pueblo m o n t a ñ é s , ei 
toda l a s igni f icac ión castiza de h 
¡palabra . Su vecindario se hal la di 
/seminado e.muedio de extensas pra 
dería.s . dundo el arbolado ai>unda ; 
e l cult ivo de l a t i e r ra y l a cr ía do1": 
ganado constituye l a riqueza únici^ 
de sus moradores. 
Como ra la mayorói , do r n i ' . l i i 
¡pueblos, es difícil precisar dónde te 
que m u y de veras lamenta, y otra d' 
un . Salvador Aja , mncebida en pa 
recidos ténni inos , y hace uso de h 
na abra el señor alcalde, quien salu 
la a los asistentes, fel ici ta al puebh 
7 se ofrece a todos para cuanto sig 
aifique apoyo ipara l a escuela y edu 
au i ihi de l a n iñez . 
iva Fornaa ebu-u-rnte y m u y sentida 
los maestros s eño r Diez y s e ñ o r a Gó 
tnez, enaltecen l a impor tanc ia de 
acto, y tienen, frases de honda gra t i 
'ud b a c í a su bienhechor i lustre . 
E l s e ñ o r cura p á r r o c o l eyó una: 
den escritas cuart i l las , de honda fí 
osofía y buena o r i e n t a c i ó n pedage . 
pica, en las que enaltece l a mis iói 
Le la escuela y el maestro, y p o n 
le manifteslo cuanto l a Iglesia Iv 
.vhn por l a ilustracicui del pueblo 
IMSUPII a ella encainiemlada por e 
)ivino maestro. 
Don Santiago López pronuncia i 
iMitinuación u n imiportamte discur 
0, mray a la medida pasca- un m i t i i 
n la Casa del Pu 'h lo . poro no mu> 
n pío dol acto (pío allí conm.emorá-
a ü / s, vei'dadora obra do amor del 
T7c.rTT.TrjtAS DE DTAÍsO, R E G A L A ' ) \ S POR E L MARQUES DE V A L -
D E C I L L A . — E 1 . B A N Q U E T E DESPUES D E LA CEREMONIA I N A U -
GURAL. (Foto. L e í n y . ; 
m inan , n i diuido acaban, y as í oci. poiontado hacia el imeblo hmnilde j 
' que, d e s p u é s de a t ravesar ' va- trabajador. ' Confundir la luz r á p i d o 
i icpestuosa del rayo con el res-
plandor de l a aurora , no es ¡pruebo 
r n o 
idos case r íos , \- eorrospoinder a l ea: 
r i ñ o s o saludo "de sus b abita id os, d( 
imiproviso vimos el coche rodeado cb 
imtii&nsa injuítitiiid, que nos reicibíi 
'pai ' iñosa y aloigi-e. 
DcsiTindMrii.is. 
Frente a nosotros, la bandoi-a na 
c iona l ondeaba colocada en el cenitrí 
de u n soberbio edificio, y sobre ella 
en lujosa l á p i d a do m á r m o l , aparo 
c í a esta i n s c r i p c i ó n : «El vecindara 
de R i a ñ o , miuy agradecido ¿1 excí 
l e n t í s i m o seño r m a r q u é s do Valdeci-
lla., generoso donante de este, grupt 
escolar. Año de 1922.» 
'Saludamos a las autoridades, sa-
cerdote y niiaestros, y acto seguidf 
janlramos en el edificio. 
' E M P I E Z A E L ACTC 
Dondi',e los Incales el sacerdote 
don Felipe Esterain. p á r r o c o y natu 
r a l de R i a ñ o . a quien no poco se lf 
debo, en l a r ea l i zac ión de la obra. 
Acto seguido, en uno dé los salo-
nes do clase, so r e ú n e el pueblo, au-
toridades e invitados. Preside el al-
calde del Ayunlaniionito, don Emil io 
Solana.. A su deronlm ocdinan puesto 
los señdírcs Valls, S u á r e z Revaqu-' y 
imaestros del pueblo, don Eusebir 
Diez y d o ñ a Wenceslacla. Gómez, A 
su derecha lo er' ' • " I p á r r o c o señoir 
lEsterain. el ; • .o don Anselmo 
López AJvaradii; los conc-ojalos don 
R o i n ó n Corral , don 'Fernando C. R i -
iRikl.de, don Enr iqu 1 Caui^ai . don Je-
Tírarn Cuero, don Agus t ín Madra.zo «y 
JMpe MadrazOi con los individuos 
de m u y saigoz v i s ión . 
• Muy" bien, Reví iquo, on su imi>ro-
v¡>ada, arenga, haciendo ver ai pue-
blo has t í i dónde alcanzan sus dere-
chos en el terreno de las democra-
cias, y m u y acertado al poner poi 
mi ídolo do oriiMd-ación p e d a g ó g i c a a 
pueblo americano, que ba sabido ro 
dear a l a escuela nacional de toda; 
las asistencias sociales, hasta hacer 
la ser «la escuela de todos.» 
El señor S u á r o z hace his tor ia d-
lo que el maestro y l a escuela fueroi 
en los d í a s de su juventud , que a" 
comí]¡ararlos con los actuales, resul 
t a nuestra é p o c a como l a «edad d' 
oro» de l a e n s e ñ a n z a , y aquello: 
maestros como hé roes , en cuya mo 
m o r í a debiera elevarse u n monumen-
to en cada pueblo. 
Te rmina el a'cto con un profunde 
y elocu.entíisiimo discurso dei sefioi 
Valls, definiendo ina.g.isl.ral mente lof 
concieiptos escueJa, m^ieiSitro, c^Iuca-
cic'm e i n s t r u c c i ó n , haciendo .preseiii 
te a l pueblo sus obligiaeionmes par.-
con l a escuela y el respato sa^i'a.di 
que ha de inspirar le el maestro, «e 
primier magisfrado de l a nac ión» .\ 
quien, ipor sus estudios pedaigógicos 
•-s " i far lnr t écn ico de la obra estío-
lar . S e g ú n se ha evolucionado, dice 
on el camijK) d*3 las ideas, s e g ú n e' 
esipíí'iitu buaia.no l i a visto ensanchar-
se • ol horizonte de sus especulacio-
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• ^ u i s l í á i d" la escu ila j 
t ro , j 'o . smj imi , , a,e [Q tfííisíón instructi 
1 i ' m i ' ¡ - a educal iva, cpi.-
aquella e i M k d i f l i 
dos. Cam'i • ( i ¡ o i , 1 . nana; 
•''' i 11 ' V v a l áp ida , dando al ba 
nriio de La A l a s t r a el nombre de calb 
del marqnlés i m | r ' Valdéci l la . 
S • obs q u i ó m ^ p í ] arom m'.te a todo-
los invitados v i los n i ñ o s v n i ñ a s 
del puebJo, quiedf l^ndo todos con mi 
reoueido efraito d ^ . tan úmpor tan te 
acto. 
L a M o n t a ñ a tiene "m. a escuela m á s . 
TEOl 'ASTRO 
í7Er Pueblo Cántl^bro" 
en Torrelavega 
. U N B U E N 
EH doaniingo jwóxhno pasado se celi 
j ró i-oaneiia en e)l li'nido y a r i s tóc ra ta^ 
>ueb'lo de Puieinte San Migniel. 
Eli tiemipo no pudo ser m á s galante. 
E l contento fué mayar ya que las 
mpentin/entes niulbes de d í a s anterio-
les brillainon por su ausencia. 
M a ñ a n a q u i z á vuelva a llover o por 
lo menos a nublarse y hacer frío, 
>ero la hermosm'a del domingo y a no 
ios l a q u i t a nadie. 
L a r amie r í a so v ió canour r id í s imia y 
mimadia 
Solamente por los trenes especiales 
•.afládas de Tonrelavicga se t rasladaron 
i Puente San M i g u e l cerca de dot 
n i l persamas, siiendo grande t a m b i é n 
t contingente que tiramsportaron au-
amóvl les y d e m á s veh ícu los . 
De Santander n o í a l t a r o n los rome-
os empedernidos. 
E n resumen, u n d í a henmaso y de 
jríirtos recuerdas. 
L A FERIA 
V^rfda.'demmien'ie i!a fer ia p r i m e r í 
del mes aolmal r e s u l t ó l uc ida y apro 
yeobada. 
L a afluencta de feriantos fué grand' 
Los precios del ganado no rayaai ei i 
firmeza. | 
E n el iganado de inueiite se not.-'J 
u n a baja m u y marcada, mot ivo i>o:| 
ol ouial no camiprendemoís el estacio 
namliento en el precio de l a camc 
1 lomos de ocuparnos de este asunte 
con detalles importantes. 
Las transacionies verificadas fueroir 
491. 
L a concurrenc La de ganado f u 
enorme. 
Pa r a da l í n e a de Santander-BLlbao 
salieron 13 vagones; para Adarzo 1 
Siantandier, 5; par;i Llanos y Trooeño 
3, y otro m á s p a r a eslaciones vfurias 
D I S U E J / r / 
L a r e f o r m a t r i b u t a r í a . 
C o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l y ^ 
c o m e r c i o . 
Por Real decreto del min is tor io de 
Hacienida, que a p a r e c i ó en la «Gace-
ta» de ayer, se dispone que las cuotas 
vigentes de l a c o n t r i b u c i ó n indus-
t r i a l , refundidas conforme a lo de-
bemiinado en la, ley de 29 de abi-il de 
1020, ée l i q u i d a r á n desde el 1 del ac-
Lual con el recargo general que de-
tenmina ila Real orden de 29 de juilic 
iltiimio, en v i r t u d de l a a u t o r i z a c i ó n 
concedida en l a ley de Refoiuna t r i -
.mtai-ia de 26 de dicho mes y a ñ o . 
Los recargos accesorios que las lo-
zas pe rmi ten establecer sobre l a í 
.tuotas se l iqiuidaírán iguailiineaite ea-
f.re las caiotas a s í refundidas. 
E l p á r r a f o segundo dell aitícuflo 7.' 
iel reglomeinto de l a contr ibucióoi i n 
lustiniial, en cuanto se refiiere a l a i 
uotas prarrat3ables, q u e d a r á redac-
ado en l a siguiente foi'ma : 
«Lais pr imeras se d e v e n g a r á n con 
inreglo ail tiemijDo i>or que s ejerza la 
ndustria, l i q u i d á n d o s e , en casos de 
illtas o bajas, por «tirimiestres» com-
petas, cualquiera que sea el d í a en 
pie camience o termine el ejercick 
le ila indust r ia , a p a r t i r del 1 de oc-
u l t e de 1922.» 
Los comiemciantes e industriailes a 
fue hace iieferencia l a d i spos ic ión l í 
leí art . 13 de l a ley de Reforma t r i -
lu ta r ia de 26 de j u l i o ú l t i m o , queda-
á n sujietas a üas disposiciones de di-
ñ a ' l e y , pero c o n t i n u a r á n t r ibutando 
*ar el conceipto de induistr ial , con el 
ecamgo suiplletorio de í 40 o del 50 poi 
X), s e g ú n los casos, estaiblecido B-OIJUT 
a cuota no rma l de t a r i f a anter ior a 
i re fonuu de 1020. 
Ooono consecuencia de lo dispueste 
Q l a R m l ca-den de 29 de j u l i o ú l t i -
IO, l a esc ala de reoa^ges del Tesoro 
obre las cuotas de Ta. con t r i buc ión 
100. 
Todas las industr ias do la SecriA 
le Ai-tes y Oficias de la tarifa'nian? 
c) Tercer grupo, con ol 15 ¿ r ]fl¡( 
Las induist/i'ias de los epígiraffs á' 
3, 7, 8 y 9 de l a dase pruaera de á 
lección pr imera de l a tarifa quinta 
/ n ú m e r o s 1 al 5 inclusivo y 10 y ij 
le l a clase segunda de la misma sec* 
oión y t a r i f a . 
Las indusrta-ias de la clase tercia* 
le l a c i tada sección primera de la ta,' 
r i fa quinta . 
Las induistriais de los epígrafes 30 
11 y 32 de l a t a r i f a segunda. 
d) Cuarto grupo, con el 10 por Iflo. 
Las industr ias de los epígrafes \Ú 
Y 12.2 de l a t a r i f a tercera y todas las 
afectadas por nota en la ir^sma ta, 
rifa qcue grave l a fuerza i m las mis. 
mas empleadas. 
Las industr ias do los epígrafes 399 
d 403 inalusave de la tanf;i. torceray 
;.ualesqu.iera otras no expresadas. 
El recargo supletorio sobre la cuota 
nonmai para ios comerciantes e m-
dusitiriailes que h a n de pasar a tribu-
aidustirial s e r á l a s iguiente: tair por util idades, será do un 50 ^ 
Recargos generales sobre las cuotas 100 para los comiprendicios en el pri-
•efundidas: Imiero y segrundos grupos del d.nicú<\ 
Todas las de l a ta r i fa soímnd. 
z&pio los epü^pafes 30, 31 y | UJ' ^ 
Todas las industrias de la t • 
tercera, excepto los epígrafes'i" ' '^^ 
199, 400, 401, 402 y 403. " • % 
Todas las profesiones del ordp 
v i l sujetas ó no a base de poblaciú' 
Los méd ieds . 
Las profesiones del orden j M ¿ J 
Las industr ias de la tarifa" mini 
pr imera, o,as- i,,-,,,,,,,.1 u,;i. sección 
ueros 1 al 4 y 10 al finalí, y chis,,''"" 
^unda, n ú m e r o s 7, s, 9 y 12 ¡̂ 'oV ^ 
Todas las industrias de la se,-'.¡,m 
iegunda de l a t a r i f a quiinta, 
b) Segundo grapo, cxm el 20 JJQ, 
a) .Priim'er 
00. 
Toí las das 
-rhnera.. 
gü'UipO 
industr ias de 
con el 25 por 
l a t a r i f a 
anterior, y del 40 por 10o para 
camiprandidos en el tercero y cuarto 
grupos, conforme se dispono en la 
Reail orden de 29 de judio ultimo. 
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rc'.gim^n de"1 
en esta ciu 
funcioniario! 
•Por l a (b'sidia y ma;l 
(iol.i.ei-no, se ha. distiiéflto 
dad la Ciooperativa de 
pií hl icos. 
iSjn comentajios. 
DE SOCIBDAE! 
P'alsainido uims di is rmi su d i s t i n * 
guiida. íam.i l ia «¡e encuerdJa en estr 
c iudad eil joven oficial de Telégrafos 
en I,a C o r u ñ a , don José Abascal Gó 
mez. 
—Para dar eniseñanza en la. nnevf 
escuela de p á r v u l o s , creada por núes* 
t ro AyU'nta.mierMto, ha sido acertada 
•mente nomibrada l a joven profesor í 
s e ñ o r i t a d o ñ a Garmen Lucio. 
—Para T e t u á n , y con objeto de in-
corporairse a su destino, ha sál idr 
nuestro querido amigo el joven sub" 
ofioaal deá a;rma de C a b a l l e r í a y no-
al.le aviador m i l i t a r , don Eloy Fer 
l ández Navamiuel. 
—Para cumipilir como excedente do 
upo en el regimiiento del Rey h a sá-
iido pa ra M a d r i d el joven y querido 
•.¡migo Canias Zubiziarreta. 
VOLTOYA 
Festejos en Sevilla. 
El regalo de una ban-
dera a los Regulare^ 
M A D R I D , 4.—Se tienen ya los 
talles completos de las fiestas qr 
o r g a n i z a r á n en Sevilla con mi 
le" l a entrega de l a bandera 
Estos l l e g a r á n el d í a 10 y los 
'Regulares, 
'es ¿vi d í a 14. 
A s i s t i r á t a m b i é n el 'alto ( 
Y el ba t a l lón da Soria. 
E n l a m a ñ a n a del 15 se vermeor'' 
con g r an solemnidad l a ceremoni; 
de l a entrega. 
Se o r g a n i z a r á una corr ida regia a 
beneficio de l a Cruz Roja, en la quf 
t o m a r á n parte los diestros Mej ías . 
Maera y otro no desitgnado a ú n . 
Como S á n c h e z Me j í a s a c t ú a e l ' día 
in te r io r en u n punto lejano, h a r á el 
v.ia.je^an av ión . 
Pa ra el d í a 16 hay organizado un 
teoso y der r ibo . de reses de ocho ga-
n a d e r í a s diferentes. 
Las fuerzas moras- c o r r e r á n l a pól-
vora. 
Los Regulares a c a m p a r á n on Ta-
blada. 
Se cree que l a Reina pr¿J6n 
siij 'estancia, en Sevilla, d e s i s t í c r 
nes, a s í ¡50 l i a eyolucionaclQ Q U tói.dg m proyectado viaje a I n ^ M s i f ñ . 
Entre Ripoll y Puigcerdá. 
inauguración de un 
f ^ferrocarril. 
BARCELONA, 4.-^ComunicaJi cíe 
' u i g e e r d á que ha tenido luga r coñ 
ran soleminidad l a i n a u g u r a c i ó n oft-
ial del r ama l del fe r rocar r i l entre 
Uooll y P u i g c e r d á . 
E l púb l i co a c l a m ó con gran entu-
iasmo la llegada del p i á m e r convoy. 
L a ciudad estaba engalanada. 
E l convoy fue bendecido por el 
(• bispo de L a Seo de Urge!, y des-u é s se oaintó u n solemne Te Deum. 
A c o n t i n u a c i ó n se ce lebró una re-
^••epción en las ( asas Consistoriales, 
ñ n a l m e n t e , las concurrentes al 




Llega el equipo vasco. 
VIGO, 4.—Hoy ha llegado, proceden-
e de l a Argen t ina y del Bras i l , el va-
"KH" «Antonio Defino», a bordo del 
mal v ienen los jugadores cíe foot-ball 
me fueron a juga r a l a A m é r i c a ded 
>ur. 
Fueron invitados pa.ra. jufjíir un 
>artido, ipero no aceptaron, alegando 
jue v e n í a n m u y cansados. 
Pasado m a ñ a n a s a l d r á n para San 
Sebast ián. 
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El viaje de Cambó. 
Por un error es deie-
nldo^un catedrático. 
V A L E N C I A , 4.—El vapor « S a n Car-
os», a cuyo bordo viene el ex min i s -
ro s eño r Cambó , ii>asó toda l a noche 
m a l ta mar . 
A las cinco de l a m a ñ a n a e n t r ó en 
3l puerto y el s e ñ o r C a m b ó no sa l ió 
% t ie r ra . 
E l c a t e d r á t i c o s e ñ o r Zumailacárire-
gni estuvo en el buque a vis i tar le , 
iendo detenida por tres po l i c ías que 
ia jaban escoltando al pol í t ico cata-
á n . 
A d a r a d o el error, el s e ñ a r Zumala-
árrejgui pudo hablar con Cambó du-
lan te un buen pe r íodo de tiempo. 
Esta noche, z a r p ó ed « S a n Cnrilos» 
-on j'üaatoo a Paroelona.^ 
De un suceso. 
Sí recibió el Juzgado la 
denuncia. 
El redactor enviado do nuestro 
querido colega «El Cantábrico)., ai 
Reinasa, queriendo dar un pequeño 
palo a los comipañeros ele los deinas 
diarios locales q u ; descal'nciou vn 
no t ic ia sensia^ional, cuando bafld" 
en aquella v i l l a la inforaiacion de J 
feria, la desmiente ayer en su pene 
dico, afirmando que el .bugado IK 
Reinosa no ha recibido ' ^ ' " f °. 
nu i i c i a sobre el parricidiu del p 
bio de Arroyo—que nada tiene q'J 
ver con yalderredible,, aunque asi 1 
crea el citado redactor. ... 
S in duda éste está P ^ f 1 ^ . , 
equivocado o mal inforniad". • ' 
ño r Polo de Bernabé , digno jue* 
I n s t r u c c i ó n de Reinosa, M 
denuncia verbal do la ^ . | i 
muerto y l a r e q u i r i ó para W ^ 
cíese por escrito, sin I,eI"J. | 
proponerse en el a.oto, a , '̂.j-ibla 
que hubiese de cierto en ^ 1 
a c u s a c i ó n . . 
Esta, es l a vml - , . ! , ' 1 ^ . , ¿ e sí 
ser otra, por muchas vueltas 4 
la dé. 
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El heredero del t j ^ M l g S 
Ha salido drLondrf$ 
con dirección a Cafl»-
L O i N D R E S . - I l a salido a ^ J 
un acorazado, con ruJ11'>0 ^pr0 de'a 
p r ínc ipe de Piamonte, here 
Corona de I t a l i a . ^vti^0 
V i s i t a r á t a m b i é n Sevilla' ^ rej 
nuevannente a Cádiz, desde 





E l gobernador interino- ^ ™ 
láez , nos man i fes tó a i j ^ 
b í a recibido el ^ e n c rl-eos-
del director general de JaZo 
. «Queda prorrogado el ^ ic Ce-
sionario del a d m i n i s f ^ ^ po-
rrees de Santander, don 
jo, hasta el d í a 15 del 
Rogamoi 2 euantoi ^ 0 ^ 
d i r ig i r t e a nosotros ? ^ (o t J! 
*en t i avartado í j * 
